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Sábado, 8 de enero de 1916 
DON PEDRO ACHA 
Kñ las primeias lioins (le la inariana 
ha fallecido don Pedio Aciia. ' 
l,a descoiisoladoca ' iioticui ítóga a 
riósótrós enaiido se está teninnaii(i<i la 
edición de esle núiiit-ro, y ni el tiempo 
nos lo i)ennile, ni la cíinoción nos deja-
ría expresar t-ii unas líneas lo qm' su 
pérdida supone para la .Montaña, para 
el partido maurista y para nosotros, 
sus amigos, h)s (pie con rl ti'abajain^ 
y convivimos y pudimos apreciar sn 
inteligencia, MI cultura, su i-aballerosi-
dad y Su excelente corazón. 
Don Pedid Aclia filé antes tjne todo 
mi hombre bueno. No tenía enemi-íos; 
cuantos a él se acercaron en demanda 
de apoyo, dispuesto le encontraron 
siempre. 
Su mnerle hade causaren Santander 
y sn provincia general séíitiiniento. 
[jorque el nórnbre de don Pedro Acha 
va unido al de todas las obras que en 
interés de la Montaña se han realizado. 
A nosotros, los que trabajamos é 
E L P U E B L O (' .ÁNTAIÍHO, nacido por sn 
inicial iva, y que Invinios siem])re para 
don Pedro Acha el más acendrado afec-
to, nos cansa sn muerte el más sincero 
y profundó dolor. 
La Montaña ha perdido uno de sus 
hijos más amantes; el partido mauris-
ta, uno de sus más firmes y fervorosos 
adeptos; nosotros, un amigo cariñoso 
y bueno. 
A su virtuosa esposa, a quien desea-
mos cristiana resignación para sobre-
llevar la pérdida, enviamos la expre-
sión de nuestro sentimiento, y a rmes-
trós lectores Ies suplicamos un recuer-
do y una oración pe r don Pedro Acha. 
; Descanse en paz! 
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Los Reyes en La Granja. 
/ POR TELÉFONO" 
/ M A D R I D , 7.—Esta larde salieron 'los 
/Reyes para La Granja, iiaciendo el viá-
je eai a u t o m ó v i l . 
O c u p a b a » u n earruiije el Rey y el i n -
fante idon Al íonso , otru Su Majestad Ja 
Reina y la infanta d o ñ a Beatriz, y se-
g u í a n en otros a u t o m ó v i l e s la duques;, 
de. 'Santo Mauro , la m ú r q u isa [i 
IÍOS LJiamos, el marcp ié s de la Torrecil la 
y otros palaitinos. 
A las cuatro y inedia l legaron Sus Ma-
jestades ial Real isitio, siendo recibidos 
por el Obispo, de Segovia, el gobernadoT 
milifcar, Gomiifi-iones del Cabildo y del 
Ayuntamiento , y todo e l vecindario de 
La Granja, que a c l a m ó a los Reyes. 
M a ñ a n a , a las -diez, d a r á - p r iño ip io l a 
l)at.ida de faisaaies. 
Hace un tiempo esp lénd ido . 
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La unión de las derechas. 
«El Debate», comentando "el a r t í c u l o del 
«Noticiero Üjiiversal» que publicamos 
ayer, recoge textos de otros per iód icos , 
entre ellos <cEl Cójrreó Españo l» y «Nó-
ticiei-o E x t r e m e ñ o » , - y dice: 
^Advirtamos, a mayor abundamiento, 
•íjue la tendencia de los que proceden, se-
g ú n «El Noticiero E x t r e m e ñ o » , con m á s 
tino y m á s claro conocimiento de la rea-
l idad», es la general en el campo ca tó-
tico, y cfMicn'tad.i la úijlón á cuestiones 
e}ectorales lléa^pnos ; i o l i rmar , pensando 
«•o las eloccioiii's u iun i ídpa le s de Madr id 
y IMI otros murlios r.isus, que nadie la 
rechaza, nntes bien, que ludas las dere-
chas s u s c r i b i r á u las palabras en que el 
diario t radicimia lista maíirilefio decía : 
«ve remos con él mayor entusiastno estas 
inteligencias circuiistauci-aIrs para un fin 
determinado y coiiGréto de la salud 'pú-
blica». 
KM algunas capitales, como Sevilla, se-
giín le ímos aiiDche en un lelegi-ama del 
propio «Correó .Españob>, pasan ya a 
realizar p r á c t i c a m e n t e estas nobles aspi-
i'acioncs, yendo unidos a las p r ó x i m a s 
elcriones ca tú l icos y mauristas; y aunque 
no nos e n g a ñ a el deseo, 'aunque no cree-
mos (pie esas alianzas se lian de concer-
tar en todas (. casi todas bis poblanoucs 
e s p a ñ o l a s , y aunque nos esperamos que 
dónde la coal ición se baga obtenga en 
esta primera e inmedita ocas ión todo el 
provecho posible, ¿cómo, no congratular-
nos, esperanzarnos y hal lar mayores es-
l í m u l o s y apoyos para nuestra tesis con 
•estos hechos y .aquellas palabras, que 
.cumplidamente aprueban los avances no-
Labilísimos de la .pol í t ica de un ión? 
Nuevamente excitamos a todas las de-
rechas a que no desaprovechen la buena 
disposición de los e s p í r i t u s hacia cordia-
¡lea inteligencias, a que no dejen pasar las 
ni detrimento; antes bien, g a n a r á n todas, 
y con ellas la Pat r ia ; de que apoyando al 
séñó r Maura , sin abandonar n i desaten-
der n i g ú n par t ido al propio campo, todas 
r ecnge rán singulares beneficios. Un ene-
migo de los catól icos , franco o solapa-
do, encargado del Gobierno, nos ob l iga r ía 
a todos a consagrar cuantas e n e r g í a s ba-
Üemps en nosotros mismos a destruir sus 
designios y nía ne jos. Esta ndo en el Po-
der el s é ñ ó r M a m a d is fn i ta r íanvos de la 
:r.-mquilidad espiri tual necesaria para 
extender, rnbusterer y fomentar las orga-
ni/,xiciones y las obras netamente católi-
oas.» 
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Don Ramón Pelayo. 
* 
Nuievainieotie bonranios nuestras coluin-
nas culi el iionrbre d^l hidalgo inonLafie^ 
don l íanión rc tayo. Este i lustre hi jo de 
ia .'Moniaña, que ha dedicado Toda su N\,la 
aj, tuabajo, itiaolendo pi-o<iuuir bajo su 
poiku'íjsa ini idigencia férti les campos de 
tó jovicn Aniiwica, ha, tenido un gesto de 
los suyos, con motivo de la erección en 
esta capi ia l de un Gran Hotel, vwdadcrc 
inóidelo en su góne'ro. 
Su nombre no iM>día faltar en esta lis-
ta, encabe/a da por Su Majestad el Rey, 
y donde tantos i lustres e spaño le s figura-
ban. Apeaias se eiiite-ró de la idea, magna 
de (üóha ooni-rt-rueción, quiso ser balitó 
comió el que m á s en la compra de áccio-
nes y, al efecto, onlfenó que se ie incluye-
ra en lij susi ' iripción con ta ciKjrine I-UIIHÍ 
de 500.00(1 pesetas. 
* /Gracias a su goñe ros idad e sp léml ida , el 
C í a n Hotel s e r á un hecho. E s o s 1(K).000 
lluros de (bui R a m ó n PeJayo, venidos a 
aumeniar la s'uscjripción, animaran se-
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INFORMACION P O L I T I C A 
POR T E L E F O N O 
gu.ram.ente a los reacios, a los q i ^ t a ú n no 
h a n c re ído en la seguridad del pegocio, 
a los que necesitan que otros les precedan 
en la impos ic ión de efectivo ps&a tener 
el oonvenjcim'iento de que no es cunero t i -
raido a l m a r lél quie exponen, s i n § capi tal 
bieif impuesto en asunto sano y lacrnt ivo. 
iMucihó ¡esperaba Santander d é su hi jo 
i l u s t i e ; pero la esplenididez del nolife trits-
mierano 'ha imbasado la aiedida y ha t n u -
do a nosotros el opt imismo de'que, con 
tales hijos, aúai pueden ser nuesCi'a capi-
tal y nuestra provincia p r ó s p e r a s e in 
dustriales. 
S e ñ a l a d a s ahuestras de su d é s p r e n d i -
mién to ha dado siempu-ie don R a m ó n I V -
' layu. D í g a n l o ios eiHfteios donado.-, por éi 
a Vaídeci l la , cuna del insigne montaiV;-. 
l'H.ii-lámienlo lias innumerables ¿ scue l a s , 
Juzgados, Ayuntanjientos, cuarteles para 
la Guardia c i v i l , donados por él runibusu 
in-ócer a iniuinérablés pueblos Ue la IMH-
vincia. Gr í t en lo esos aldeanos (pie neci-
ben de inajáos de los representantes de 
tan noble s e ñ o r dineros para reparar BUS 
easas, abonos y si-millas con que tuvun-
da.r auá oamlpos y gaaraKlos que les ayu-
den e.n ,1a iruda labor de la t ierra y les 
sirvan para acrecentar su airaer a la ga-
na de r ía . 
Don R a m ó n Pelayo r iega e'l dinero que 
recoge, como pago a su dabor gigantesca 
de laboirioso agr ica l tor , en oib'j'as de nu-
sericordia, en grandes empresas, eai todo 
aquello en q'iie se necesite de su. bolsilk) 
pa.Ta loque pueda beneficiar a su qúeracto 
"tierruic<i». 
E l agradecimiiento, de esta ciiudíwl al se-
ñor Peilayo sera imperecedero, por su 
amor hacia ella, por su oaodestM, siem-
¡pre maniifestada en todos sus grandes ac-
tos, y por su des'prendimiiento extra<mi i -
nairio cuaíildo de ha ce r el bien se traja. 
Consejo en Palacio. 
AiADRlD, 7.—Se ha celebrado Consejo 
de ministros, bajo la presidencia del Rey. 
Teniendo en cuenta el jefe del Gobier-
no que este es el pr imer Consejo del a ñ o 
que se celebra en Palacio, se ha extendi-
do en su discurso, haciendo un examen 
de ka s i tuac ión de Europa y del mundo, 
y un resumen de los acontecimientos oeu-
r r idóe durante 1915, a s í como un cá lcu lo 
de lo que el horizonte internacional pare-
ce s e ñ a l a r para 1916. 
En la parte de pol í t ica interior, dedicó 
a t e n c i ó n especial a la crisis obrera y al 
problema de las subsistencias a los efec-
tos de las disposiciones que en materia de 
i m p o r t a c i ó n ha dictado el minis t ro de Ha-
cienda. " 
L a venta de buques. 
Terminado el Consejo, puso Romanones 
a la l i rma del Rey un decreto referente a 
¡a ombib ic ión de la venta de barcos mer-
cantes a l Extranjero. 
«En dicho dec re to—según la referen-
cia oficial—«e recogen las reclamaciones 
que se han hecho, con mot ivo de los per-
juicios que a nuestro comercio exterior 
ha irrogado e l ac tua l estado de cosas. 
Estos reclamacioiiies h a b í a n adquir ido 
estado parlamentarlo.. 
La forma en que la. prohib ic ión ha si-
do acordada, no perjudica los intereses 
de los navieros y al propio tiempo evita 
los perjuicios ü,le pueden causar y los 
I que causai- ía en lo sucesivo la vento de 
buques no su jetos a restricciones legales. 
No e x t r a ñ a r á a l conde de Romanones 
que se formulen reclamaciones por estas 
medidas, pero el Gobiernn Qó ha tenido 
m á s remedio (pie abordar este problema^ 
como una base que es del problema nn-
eionaJ de tas subs i s t enc ias .» 
A despachar. 
Romanones i r á el domingo por l a tar-
de a L a Granja, para despacnar con el 
Rey. 
Regresa rá , a Madr id el mismo d ía . 
El conflicto del trabajo en Madrid. 
E l m in i s t r a de Ja Gobernac ión conver-
só extensamente con los periodistas acer-
ca de los problemas económicos que afec-
tan a Maur id . 
Mani fes tó que hoy se han librado por 
Fomento 50.000 pesetas para so'lucioitor, 
con la. cooperac ión del Estado, la crisis 
del trabajo en Madr id . 
S u p o n í a Alba que el Ayuntamiento, en 
sesión extraordinar ia , v o t a r á otra canti-
dad igual , pues siendo e l problema d é ca-
rác t e r local, no pod ía sustraerse el M u -
nicipio a colaborar con el Estado en la 
solución del contlicto. 
El Gobierno—dijo el s eño r Alba—apli-
ca a toilos los problemas un criterio hu-
manita río. 
Por eso es inexacta la op in ión que al-
gunos |iolit¡eos radicales atr ibuyen al Go-
bierno acerca de la mani fes tac ión obrera 
sól ' icitando pan y i ra bajo, (pie el Gobi-ar-
no la ba eonsidenado de alguna manera 
cornil una inani fes tnc ión polí t ica. 
Alegan los que nos combaten que la 
Pol ic ía , no obro, teniendo en cuenta esos 
sentimientos humani tar ios . No tengo nin-
guiua notieia de que se extralimitase en 
sus íunc iones , c o n s t á n d o m e de modo 
cierto, que la Pol ic ía se acomodó a las 
formas m á s templadas al disolver a ló> 
manifestantes. 
Todos saben que de ta man i f e s t ac ión s 
des tacó una Comisión que subió al mi-
Qiste.rip y que fué recibida por el subsc circunstancias presentes, ton propicias 
para la concordia. Convénzanse las dere-: cretario, por encontrarme yo en aquellos 
chas todas de que aunando sus esfuer-1 momentos confeienciando con el presiden 
zos y c o m p l e m e n t á n d o l o s n inguna snf r i - l e del Consejo y con el minis t ro de Fo-
- OCULISTA VICENTE AGUINACO 
Consulta de diez a una y de tres a seis. 
B L A N C A , NUMERO 32, I.0 
J o s é Palacio. 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Vías u r i n a r i a s . — C i r u g í a general.—En-
fermedades de la mujer.—Inyecciones del 
606 y sus derivados. 
Consulta todos los d ías , de once y me-
d ia a una, excepto los d í a s festivos. 
B U R G O S , N U M E R O 1, 2,° 
ANTONIO ALBERDI V ^ ^ ^ l -
Partos—Enfermedades de la mujer—Vías 
urlnarlps, 
A M O S 51 É S C A Ú N T E . 10, 1.' 
RICARDO RUIZ DE PELLON 
CIRUJANO D E N T I S T A 
de la Facgltad de Medicina de Madrid. 
Consulta de diez a una y de tres a seis 
Alameda Pr imera , 10 y 12.—Teléfono U'.s 
Dr. C o m a s 0CUL,gTA 
San Francisco, núm. 12.—Todo el día. 
Roberto A. Esteva Ruiz. 
ABOGADO MEJICANO 
INCORPORADO AL C O L E G I O DE SANTANDER 
C A L D E R O N , 17 
Consulta da diez A doce y de tres a ouatro, 
m e n t ó , sobre la solución del proniema. 
Después que la Comis ión sa l ió del i n i -
nisterio, la m a n i f e s t a c i ó n se disulvió pa-
cíf icamente. 
Habla Urzáiz. 
Urzáiiz comun icó esta m a ñ - n a a los pe-
riodistos que ha recibido calurosos despa; 
chos de felicitocióu por su disposic ión sn-
bre ¡mportoci ini y expo r t ac ión del arroz. 
Suscriben estos telegramas la Federa-
ción de la Casa del Pueblo de. Valencia, 
que ou«nta con 8.000 socios; la F e d e r a c i ó n 
del ramo de cons t rucc ión , que comprende 
'y2 Sncietlades con un total de 12.800 afl-
ÍÍCHIDS, y l a - U n i ó n Obrera del puerto d:-
Valenri i i y So.-k-dad de Albañiiles de! 
Gra-t. 
F irma del Rey. 
El Rey ha sancionado los siguicnlcs 
decretos: 
líe Gracia y Justicia.—IJiciari '!. , regilas 
f̂ afa el cift í iplimlento del real decreto de 
19 de a b r i l de 1915, sobre cons t rucc ión y 
r e p a r a c i ó n de templos. 
Disponiendo que el suministro-de víve-
res de la. p r i s ión central de San Mdguel 
de los Reyes y celulan-s de Valencia, sé 
realice por adminis t i -ac ión . 
Conct-diendo la libertad provisional a 
106 reclusos de dist intos prisiones. 
'Concediendo varios indultos. 
-De Fomento.—Adimi'tienido l a dimisdón 
del cargo de presidente del Consejo Su-
perior de Fomento y Junta de Coloniza-
ción Agr íco la , a don Augusto Gonzá l c / 
Besada. 
Nombrando para susti tuirle a dori Die-
^o Arias de M i rauda. 
De I n s t r u c c i ó n rtfíMfea. — Disponiendo 
que sea labre la asistencia a las C á t e d r a s 
d é l o s alumnos de enseñanza superior. 
Nombrando presidente de la Junta Cen-
t ra l de Derechos Pasivos a don Anlonio 
López Muñoz. 
L a Exposición de P a n a m á . 
En ai u l t imo unisejo ceienraoo por la 
comís io l i ut: ia e x p o s i c i ó n uc P a n a m á 
para que concuna u ta .músnui el mayor 
numero posime ue españo les , el señor 
aaivaaor dijo que se u i r i g i a a su com-
panero el oe Jistadu, para que éste ges-
cione aa pror roga ue la apenura del cer-
tamen; que se naina s e ñ a i a u o para el dia 
¿í ael actual . 
Hasta 'ahora no se han c o n s i r u í d o m á s 
que ios pabellones ile Coba y E s p a ñ a . 
L a «Gaceta». 
Publica las KJgnienres Uisposiciones: 
De, Estado (Subsec re t a r í a ; .—Tex to tra-
ducido de la nota d i r ig ida a l minister io 
por la Embajada dt; 1'rancia, reía uva a 
que en adelante las naciones aliadas ejer-
c e r á n el control sobre los aprovisimii i 
míe ni us griegos. 
Un convenio. 
E l representante, de E s p a ñ a en Suiza 
ha cornunieadu al Gobierno que entre |a,4 
potencias al iadas y Suiza se luí l i rmadn 
un convenio por v i r t ud del cual las Com-
p a ñ í a s navieras pueden embarcar mer-
c a n c í a s destinadas a Suiza sin autoriz-a-
c ión-especia l , siempre que los conocimien-
tos de embarque vayan dir igidos a la Su-
ciedad de Vig i lanc ia económica . 
Un indulto. 
En el minis te r io de Estado se ha reci-
bido un telegrama de nuestro represen-
tante en Bruselas, m a r q u é s de Vil la iobar . 
dando cuenta de que, merced a las gesT 
tiones iniciadas por el Gobierno espaiml, 
íia sido indul tado el soldado belga Desere 
Vaderul, condenado a muerte por los T r i -
i) u na le s m i l i t a res. 
Contra la miseria. 
Los CírcuJos de Recreo de M a d r i d han 
donado 150.000 pesetas para establecer tres 
••omedores donde, sin necesidad de bonos 
ni solicitudes, se fac i l i t a rán comidas a 
•uantos a ellos acudan. 
L a crisis obrera. 
El Ayuntamiento de Madr id ha celcin ; i -
do hoy ses ión extraordinaria para trata i 
le la crisis obrera que se padece. 
•Se a p r o b ó una moc ión del alcalde des-
.inando a obras la cantidad de 50.000 pe-
??-taS, o sea una cifra igual que l a que 
' i comedido el Estado para esa a tenc ión . 
T a m b i é n se aco rdó crear dependencias 
spe ¡ates para el reparto de papeletas, 
y que só lo s? facilite trabajo a los obre-
ros que acrediten ser vecinos de Madr id . 
Una protesta. 
El jefe del par t ido sodallsta, don Pablo 
Igl'.esias, visi tó hoy al min i s t ro de ila Go-
b e r n a c i ó n para lamentarse y protestar 
del iherího de que el Ayuntamiento de 
Madr id haya aumentado el impuesto ao-
I NION SOCIAL DR DAMAS CATOLICAS.- Cundid rewmcMutbt por aprnuli 
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In c la harina, agnavando a s í el problema 
de tas subsistencias. 
Ai sal ir del despacho del minis t ro , ma-
ni les íó el s eño r Iglesias que m a ñ a n a sal-
drá para Valencia con objéto de asistir 
el domingo a un m i t i n conjuncionista. 
que t end rá lugar en aquella capital. 
Una reunión. 
El minis t ro de la Gobernac ión ha re-
unido hoy en sn despacho olicial a l go-
bernador 'c iv i l , alcalde, director de Segu-
ridad y presidente de la Asnciación ma-
triiensi» de Caridad para celebrar una con-
ferencia acerca de la crisis obrera y del 
problema de la miseria en Madr id . 
Un almuerzo comentado. 
El ex minis t ro s e ñ o r B e r g a m í n ha ob-
sequiado hoy con un almuerzo a los se-
ñores que formaron parte tcon él en el 
Gabinete conservador de laVi f t ima situa-
c ión . 
Cl general E c h a g ñ e , que se Tialla fue-
ra de Madr id , envió un afectuoso lele 
grama. 
No as i s t ió al banquete, no obstante en-
contrarse en Madr id , el m a r q u é s de Lema. 
En los c í rcu los polí t icos se comentó mu-
cho este banquete y la ausencia del mar-
q u é s de Lema, yerno del s e ñ o r Sáncí íé? 
de Toca. 
Nuevo senador. 
Tía sitio proclamado senador por Te-
ruel don Conrado Solsona. 
Un banquete. 
El director de la Academia Esipañola. 
don Antonio Maura , ha obsequido con un 
bamiuete en La rdhy a todos los a c a d é -
micos que forman aquella Corporac ión , 
siguiendo así la costumbre de los anterio-
r¡gs fu'esidentes, conde d i Cheate y don Ale-
I-a fio ró Pidal . 
Este banquete era costumbre celebra i -
lo IMI Nochebuena o Año Nuevo, pero por 
hallarse un poco delicada la s e ñ o r a de 
don Antonio Maura se a p l a z ó basto Re-
yes. 
Sólo dejaron de asistir a-lgufños acadé -
micos que se hallaban enfermos, entre 
ellos don Ricardo .León, (pie hace días 
guarda cama. 
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El señor Dato no ha sido 
consultado por Romanones 
Podemos asegurar que el eefídpr Daio 
no ha sido oonsultodo acerca del re ,! de-
creto oreando el Estado Mayor Genl.rai. 
'Decimos esto como c o n t e d a c i ó n a ab 
gwhiibs colegas que afirmaron h a b í a n Slido 
consultados por el Gobierno, acerca de 
este asunto, «todos)) los jefes de partid. is 
polí t icos. , 
(De nlíl P a r l a m e n t a r i o » . ) 
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La venta de buques. 
POR TELÉFONO 
. M A D R I D , 7.—En il¡a parte expositiva del 
decreto prohibiendo la venta de buques 
al Extranjero, d e s p u é s de s e ñ a l a r los be-
neficios otorgados por el Estado, como 
primas a l a n a v e g a c i ó n y otros, dice que 
constrasta con ki, act i tud adoptada poi ' los 
navieros. 
Habla de l a c a r e s t í a de los fletes, afir-
mando que en un a ñ o han aumentado, 
de Bilbao a Inglaterra , en un 27i por 100; 
de A l m e r í a a Ingla ter ra , en 108 por 100; 
de Cartagena a Glasgow, en un 280 por 
100, y de Buenos Aires al Med i t e r r áneo , 
J U ¿7ó por 100. 
Es deber inexcusable del Gobierno pro-
•nrar que la M a l i n a mercante española 
preste lus servicios necesarios al desenvol-
vimiento de los iint.ere.ses generales deO 
país . 
Tiene mayor gravedad la desnaelona-
i izacióu de los buques mercantes, pues de 
los datos que existen en la presidencia y 
en ©1 minis ter io de Fomento, iresu'lta qiie 
:a venta ha llegado a (10.00(1 toneladas y 
se anunciaba la de otras tantas. 
Ante el temor de que desparezca o se 
reduzca la M a r i n a mercante nacional, es 1 
deber del Gobierno el impedirlo, y para 
•lio Su Majestad el Rey ha firmado el si-
guiente decreto: 
La parte dispositiva del decreto, dice 
así : 
A r t í cu lo primero. Queda prohibida lá 
venta a toda suerte ¡de persanas na tura -
les o j u r í d i c a s extranjeras, de buques 
mercantes nacionales de vapor, que , \ 
cedan de 500 toneladas de registro bruto, 
y que tengan menos de 15 a ñ o s de cons-
t rucc ión los de casco de hierro o acero y 
•nenos de diez los de casco de madera. 
Segundo. Para la venta a ciudadanos 
o entidades extranjeras de buques mer-
cantes nacionales de m á s de 15 a ñ o s de 
cons t rucc ión , los de hierbo n acero y m á s 
de 10 los de madera, se neces i t a r á una 
au to r i zac ión del minister io de Fomento, 
el cual la concede rá en las condiciones 
siguientes: ' 
Cuando la edad d e l buque sea superior 
a 15 a ñ o s los de hierro o acero y a 10 los 
de madera. 
Cuando el tonelaje de la Mar ina mer-
cante nacional no sea infer ior al registro 
de m a t r í c u l a de los buques mercantes en 
31 de diciembre de 1914. 
Cuando el naviero espafiol que quiera 
desnacionali/.ar un buque consti tuya en 
valores del Estado o del Tesoro nac'icoal. 
en la Caja general de Depósi tos , el -40 por 
U|0 i' '! \ a l o r en venta del buque que de'sea 
desnacinin l i /^ i r , acreditando esta consli-
tuciún de depós i to con el r e s g u á r d o co: 
rneute, que a c o m p a ñ a r á a la solicitud 
de a u t o r i z a c i ó n de venta. 
Cuando el naviero español contraiga 
la obl igac ión de sust i tuir el buque desna-
Cionall/.adi' en un pla/.o Tpie Q-O e\i eder;i 
de un a ñ o , a contar de la fecha en que se 
firme la paz por las naciones hoy en gue-
rra, por otro buque de igual o mayor to-
nellaje que aqué l , construido necesaria-
mente en astilleros o fac to r ías naciona-
les. 
Si terminado el plazo indicado en el pá-
rratn ante i ior el naviero no acreditara 
|a •sus l i túc ióa de! limpie drsnacionaLi/. i 
do. pe rde r á el depósi to constituido, qne 
q u e d a r á a beneficio del Tesoro público. 
El depós i to del i por 100 del valor en 
venta del buque desimrionalizado, se rein-
t e g r a r á en estos pla/os: 10 por 100 dnran-
te el pr imer ines de com-trucción del bu-
(¡ue que ha de .-ustiluirie, 30 pi r 100 el ter-
cer ui'í's y el 50 f)or lili) restante cuando el 
buque esté inscripto en la m a t r í c u l a na-
cional. 
Tercero. Para la eficacia del cumpli-
miento de los a r t í c u l o s anteriores, se pro-
hibe toda clase de hipot.-cas sobre buques, 
nacionales en favor fie personas, natura-
les o j u r í d i c a s , extranjeras y toda clase 
ile operaciones sobre buques nacionale-s. 
El resto del art iculado S" refiere a,l t r á 
riiáte une han d-e tener -estáis disposiciones. 
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Junta del Gran Hotel. 
Ayer tarde se celebro una r e u n i ó n de 
la citada J u n i á , bajo la pr-esidencia del 
nuevo alcalde don Vidal Gómez Collan-
tes, que fué felicitiado afectuosamente pol-
los d e m á s vocales. 
El s eño r don Pedro de la Torriente dio 
cuenta de qiae, en nombre del benemér i to 
m o n t a ñ é s don Hamóu I'clavo, s u s c r i b í a 
la cantidad de O L I M E N T A S M I L PESE-
TAS. 
I«a . luni i . ante muestra tan extraordi-
aa r i á del c i \ ¡ s m i i y e-pleudidez del sénior 
I ' é i ayo , (piedo pioi'uudainente agradecida 
v ácoriló d i r i g i r l e . un cablegrama signifi-
cándole h g r a n d í s i m a sa t i s facc ión éxpe-
l i n i ' u l a d i , siñ perjuicio de ulteriores 
acuerdos. . 
Se e x a m i n ó ileteniidaniente Ja marcha 
de la s u s e n p c i ó n , que es muy favorable, 
pues alcanza va la cifra aproximada de 
1.400.000 pesetas. 
Se aco rdó proceder inmediatamente a 
la cons t i tuc ión de la Sociedad a n ó n i m a , 
y-act ivar los trabajos para comenzar las 
obras en el plazo m á s breve posible. 
* * * 
El cablegrama di r ig ido a don R a m ó n 
l 'clavo es tá concebido en los t é r m i n o s si-
guientes: 
« J u n t a Gran Hotel, en nombre ciudad 
Santander, manifiesta vivís ima . g ra t i t i id 
por esp léndida suscr ipc ión —Alcaide pre 
bidente». 
Juventud Maurista. 
ins fifi /''ilronnti,. -'\'iy[. Samoj. 
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acaba de ser tiraicionado en sus m á s 
arraigados sentijnientos, que e s t á n sobre 
los mundanos intereses; acaba de ser 
victima de un despojo de sus (ajlectivas 
creeru-las jwir e l Ayuntamienrto, que en 
sesión de] 2 de este mes ácoi 'dó <|udtaj- de 
a Qusa de tiRlos la enseña del Sagrado 
Lorazon; y ese acuerdo descabellado e 
impío ha sido ayeir mismo ejecuitado, sin 
'"'"'•'"iicint-os a la opin ión ' de la inavoría. 
m i vecinda.rio, por quienes se l laman sus 
r epresentan tes. 
Como c a t ó ü o o s sinceros protestamos 
contiva tal d e s m á n y no podemos m e n m 
«le censurar enéi-gicamiente esa determi-
nacron ((laicista». v 
Si la* bander í í i« pol í t icas , si las luchas 
de partido han llegado a -tal extremo que 
-""'.'•'•p-e.saJ.ias acuso contra vejaci ju-s 
anteriores de facciones ajiierio,rmenite do-
in.inanl.e>: si se ha querido Ih^a r a tal 
'•-vteemo en aras de rencores a n l i e r i s t i á -
nos no por eso es menos reprobable el 
acto de mcul tura y ejecutado con nmni-
nesta imipifdad. 
N " au-ioiizan uiles atropellos las an t i -
guas renojllus; y si hasta aJiora k,* lu-
dias <le bandei nts se han jxidido contener 
dentro de ciertos l ími tes , ta l vez por Ja 
protección invocada por l a m á s gsnuina 
nepresen tac ión del pueblo, su Ayuma-
micnio, públ ica y valierytenienite, d'el Sa-
grado Co-razón, acaso m a ñ a n a , roto io-
do freno y pisoteado todo sentimiento 
de cristiana t'ratei-nidad, tenga que llo-
rar 'ese ¡pueblo los gruyes mates frutos 
de un encono ¡crac ional , qm a n e p o í ^ a 
al Iriun'l'o inioincntáneo de la vengan/:! 
los intereses todos del vecindario. 
Nada dis. u,lpa, repetimos, actos como 
el que condenamos, y esperamos que, ven-
cedora la reflexión por quiienes le han ¡u-
torizado con ¡su voto, vuelva de su aciuenlo 
el A y u n t a n i i e n í o de Vlllaescusa, respetuo-
so con el c o m ú n sentir de sus adminis-
trados, y que la imagen de Cristo vuelva 
a campar en la faobada de la Casa Con-
sistorial , confesándole p ú b l i c a m e n t e , 
arrepentidos de habi'r.le nna vez negado 
por irreflexiones y d. 'bil¡da¡ies de mo-
mento.. 
Nuestros amigos seguros estamos de 
que (han de trabajar cuanto puedan pen-
que a s í se ibaga, ya (pie a ello, lies obliga 
la fe que profesaron en el bauitlsmo y los 
ideales ipolíticos que esfrurza da mente sos-
tienen. 
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No c o m p r é i s otros guisantes que los de 
R A F A E L ULECIA.—LOGROÑO.—Son sin 
color a r t i í i c ia l . 
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Oe la estafa de Correos. 
COMISION E L E C T O R A L 
Se convoca «¡i los socioé que forman esta 
Gomisión á junta extraordinaria , para 
t ra tar de asuntos urgentes, el domingo, 
'.I, a las once de la m a ñ a n a . — E l presiden-
te, M. Calderón y G. de Rueda. 
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Ateneo de Santander: 
L a conferencia de hoy. 
Esta larde, a las siete y media, el dis-
t inguido escritor don Safitiago de la Es-
calera lee ré la in t roducc ión y dos capí-
tulos de su l ibró en p r e p a r a c i ó n sobre 
«El alma femenina» , t i tuladcs «La inge-
n n i d a d » y «La coqueter ía» . 
A l acto p o d r á n asistir los socios y seño-
ras que les a c o m p a ñ e n , 
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Acto reprobable. 
En la Caisa. Consistorial de Villaesousa 
exist ía desde el a ñ o 1910 urna placa del 
Sagrado Corazón de Jesús , colocada a 
raíz de unas .misiones como p regón elo-
cuente de l a ca tó l i ca fe de un pueblo en-
¡. ro. conno vulien-te enseña de la acendra-
da piedad de un Municipio , que no vacir 
la, en estos itiemp(>s de comemporizacio-
o e s y dudas, en s e ñ a l a r a propios y extra-
ños dóndie e s t á la verdadera fuente de to-
do bien y dónde hay que buscar l a paz, 
•d bienestar y la jus t ic ia qne |)osib!e.s son 
en esta t ie r ra , lo irnismo los individuos— 
mirando a otra vida m á s alta e irapere-
•cedena—que los organismos todos de k i 
A d m i n i s t r a c i ó n v el Gobierno, hasta, su 
m á s alita r ep re sen t ac ión en el Estado, ai 
han de cumpl i r los fines que s e ñ a l a d o s les 
e s t á n por verdadero dereobo públ ico . 
Pules b ien ; ese pueblo, que, como ios 
•rancios m o n t a ñ e s e s , colocaba 
((alto, m u y alto el b l a s ó n ; 
pero m&s al ta la «ruz», 
Ucníínúan las diligencias. 
E l Juzgado cominua truuajaJiuu en el 
sumario que i n s u uye por ia e s t a t á de 
treinta y tantas mu pesetas de ícubier.ta 
en esta A d m i n i s i r a c i ó n de Correos. 
Ayer tomó dci .a ra cuines que no cree-
mos hayan arroj iolo la 'menor luz en él 
asunto. 
l 'o r l a tarde, y a ¡n esencia del liscal de 
Su Majestad, me iuterrogado nuevamen-
te en Ja cárcel el pin mero de los deteni-
dos, que, como se sane, esuivo encargado 
de l a oficiala dei (oro postui. 
Es muy prooabie que en Lis diligeaida> 
que hoy se piaci iquen queden por com-
pleto a c l á r a n o s ciertos ex iremos y no se-
r í a difícil que se é u ^ a i a a del ini t iva la 
pi'ision provisional de .los dos deteni-
dos o, por lo menos, la del dMiirno que in-
g re só en la cárce l . 
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VAKIAS NOTICIAS 
POH T E L E F O N O 
Muerte de un escritor. 
M U R C I A , i.—Ha fallec-klo a a-si repeiltd-
nameii'te don A ñ a r e s iLiquero, dea'gado 
regio de la Lnive'rsidad y tíárector gene-
r a l del Inst i tuu) . 
(Era el mayor presüigio l i ie rar io de 
Murcia . 
Tienia 6 i años de edad, y en su juven-
t u d habla u e s e m p e ñ á o o cargos dw ooíi-
lianza con ei seno-r C á n o v a s del CastiJio. 
Transpone inglés en Las Palmas. 
M A l J R l l i , í .—leiegra t i an de Las i ' a l -
mas que, p roce nenie del Africa del Sur, 
ha llegauo nn iia-nsporue ingles, condu-
ciendo oficial idad y numerosas tropas in -
glesas. 
Saltaron u t ierra . 
.\ pesar a.- nalbeme dicho que marchan 
ooíi l icencia a ing iu ie ra , se aseginra que 
van a Egipto, siguaendo este runmo para 
eludir los uiuques de jos subm'ai'in'os en 
Bá Medilerraneo. 
El conde de Maceda. 
•MADKIU, 7.—Hoy* a las lies de la tar-
de, estuvo la Reina Cris t inu en el palacio 
dol conde de Maceda, para enterarse deJ 
estado del enlermo. 
Este c o n t i n ú a mejorando dentro de lu 
gruvedad; v 'v 
Los médicos eaperan qüe podrá salvar-
se, pero creen.necesaria una amputa-
ción, 
E L L . PUEBLO CÁNTABRO 
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canfeió a una a m j é r Qaittadia Isabel i u; i ' p v ^ l /-\V\í £ivt-\ r » ¡ \ / ¡ l 
Palacios, m i - M i l r ; i s ella iba a una tibíala i - ' t í 1 O U U l t í l I l U L / I V U . 
pFóxin'iá a cambiar nu billete de 25 pe-
setas, y cnando volvió a l fiitio donde te-
Varios incendios. 
rou t imi i tndo la racha, de inoeinjdlos q u é 
-V-, teinuui-ada viene s u í n e n d o Santen-
"¡f, a v S en las oficinas del Gobierno ci-
¿e fáfiúil&XOü a la prensa nuevas not i -
'Ss 'de siniesitros ocurridos en la p rovm-
.; ' ' en estos ú l t i m o s d í a s . 
De lamentar ea que a causa de raipru-
lenoias de dtecuíidos o de muhm Injtt^n-
•ones la^ llamas devasten ca se r í o s y 
' i (.n-t^ <Tue Q^nataíbuyióxi uixa parte de la 
"uiue/.a <lll!t; poseemos, y nu e s t a iúa die 
' jL qu-e, coino en otras ocasionéis hemos 
'lirttíí) s é castigase con severidad a los 
iloaibles que, a sabAendae del d a ñ o que 
' . 'nMin se deidicau a perjudiear last imo-
Snenítle a los puehlos, de por sí sacrifi-
cadÓ$ ya a cau>sa de la paral izaJclón gene-
rAl de los lüegodos. 
Wiuclias vei-e» los autores son {jeq<ueños 
.h-iineneutes, a quienes alcanzan tos tié-
n ¿jejos que la ley les concede por su es-
.«asa edad : pero, a pesar de e.sto, debe 
- iMai - i ' poner COito .1 lo.* desmanes de 
!„,Ráenos y gi'aiiides*, que tainto dan que 
gger a la Guardia c ivi l de los pueblos. 
« * * 
\ ¡a u n a pi-iKxima.miente de la rnadnu-
a-ida-idel d ía 6 se d e c l a r ó un violento in-
'endio en una casa propiedad de Bondfa-
' . j , , c a l d e r ó n Aguuirre, situada en la villa 
je santil lana, calle de l u á n Infante, uú-
rnero 20. • , , , 
liiniediatanrente acudieron al lugar del 
íneendú) las •auUwwlades y la Guardia ci-
vil de diclm vi l la , que, seciuiflados por e,! 
vecindario, comenzaron a ataca.r el fue-
o,,, qpe b ab í a empezado por la coe-ina, a 
'^msivoencia de alguna chispa despeen-
di da del llar, y qué se p r o p a g ó con gran 
rapidez al i'^sto del ediliclo. 
La boiptoa n i u n k i p a l de incendios co-
ixienzó a í u n c i n n a r , eclnindo agua sobre 
¡¡i casa iiincindiada, pudiendo, después dé 
siele lioras de íiii(Krol)os trabajos, locali-
zar el fuego, que babía d.eistruído la ca a 
y (|ueiiia,lo loilo c¡ mob i l i a i l o y a juar de 
'lloiiil'acio Calderón , que 110 tenía nada 
.1 segurado. -
[jas perdidas o^ í i s ionadas por este si-
niestro se nievan a la canlidad de -i.OOO 
peisetas. 
* * » 
Eí día (i del a . tual , cuando j-egresaba.n 
de pedir los aguinaldos de los pueiblos ve-
cimos odio muchachos, de odio a 13 a ñ o s 
de edad, del pueblo de Mofieda, al pa.s<ii 
por el monte " L a M a t a » , del puehlo de 
l'ecbóii, dleJ Ayunitainienito de San Vicen-
k-, se les ocur r ió prender fuego a dicho 
mo / i i e , quemá/iidose p r ó x i m a m e n t e una 
hec tá rea de rozo y maleza, y no siendo 
mayor el .incendio gracias a l a pronia in-
tervención de la Guardia c iv i l de aque 
teriores, solicitando, al propio tiempo, e l ; de expresada Ignacia, habiendo sido azu-
i consejeros a f in de zado a q u é l por el.procesado Luei lo Gres-concurso de toílos los c sej 
poder realiza i- la obra m á s beneficiosa 
en pro de la Agr i cu l tu ra , Indust r ia y Co-
mercio m o n t a ñ e s e s . 
•Se aprueba la cuenta de invers ión de la 
s u b v e n c i ó n del Estado, correspondiente 
a l segundo semestre del a ñ o de 1915. 
Se da cuenta de una c i rcular de La Di -
rección general de Agr i cu l tu ra , Minas y 
Montes, solicitando la r e m i s ó n de una no-
ta comprensiva de la cantidad de sulfato 
de cobre existente en esta provincia , y 
otra de la que se crea necesaria e indis-
pensable para la p r ó x i m a (Nimpaña agr í -
cola. 
Para el envío de dichas notas se acuer-
da pase la c i rcular a estudio de los soca-
les s eño re s Lastra y Ga lán . 
Daiia cuenia de la solicitud d i r ig ida al 
exce len t í s imo s e ñ o r minis t ro de Fomen-
to por la Sociedad a n ó n i m a Hi la tura de 
Por to l ín , pidiendo protección para el cul-
tivo del l ino, se acuerda informar la favo-
rablemente. 
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T r i b u n a l e s . 
En la Audiencia. 
Ayer luvieron lugar las sesiones de j u i -
cio ora1] 'referentes a causa instruida, en 
el Juzgado de S a n t o ñ a contra Ignacia 
Cano Vivaneo, L u c i l o Crespo Cano y Mar-
tín Marro Valdés . 
El ministeirio fiscal, en el acto del j u i -
eio. y en vista del resultado de 1as pme-
'bas practicadas eix.fA mismo, r e t i r ó la 
acusac ión contra Ignacia y M a r t í n , sos-
ten iéndola en cuanlo al otro procesado 
Lu lio Crespo, y sentando que-los hechos 
de autos se realizaron en la sigiiieirle 
forma : 
\Ék el barr io del Dueso, y en l a tarde 
del ló de noviemb.n' de 1913; el nfóc l'a-
bjq González Garc ía , de 10 a ñ o s de edad, 
hif mvydMo por nn perro de la propiedad se anuncio en cuarta plana. 
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D E L A G U E R R A E U R O P E A 
POR T E L E G R A F O Y T E L E F O N O 
po, que, a pesar de sor mayor de nueve 
a ñ o s y menor de quince, obró con dáscer-
n ¡miento . 
Las lesiones que suf r ió el Pablo tarda-
ron en curar t re in ta d í a s . 
E l s e ñ o r fiscal sol ic i tó se imipusaera al 
encartado, como autor de u n deli to de le-
siones graves -por imprudencia , con l a 
oircunsitancia cua'lificativ . 2.a' del a r t í c u -
lo 9.°, l a pena de 125 pesetas de m u l t a y 
60 pesetas de i n d e m n i z a c i ó n . 
El letrado seño r Oirtiz Don, en un háb i l 
informe, expulso que los hechos no consti-
t u í a n delito v s í u n a fal ta , y que proce-
día la abso luc ión de su representado. 
Kl ju ic io q u e d ó para sentencia. 
Sentencia. 
•Por la Sala de lo c r i m i n a l de esta A u -
diencia se ha dictado sentencia absolvien-
d.n libremente a los procesados Venancio 
Ferreras Gu t i é r r ez y Hermenegildo Mar-
t ín Almúran te del deliito de estafa de qaW-
les aousaban el minis ter io fiscal y el albo-
gado del Estado. 
« * * 
Ha'quedado constituido el T r i b u n a l pro 
vincial de lo Cnntenioioso-administrafiro, 
que ha de funcionar du rante el cnrrienite 
añd, en (esta forma : 
•Presidente, ilustulsimo s e ñ o r don Jus-
l in iano F. Camila. 
^Magistrados: don Pedro M a r í a de Cas-
tro y don Santiago de la Escalera. 
Diputados provinciales.—Propiieta r i 1 iS : 
don .losé M a r í a Agüero Regato y don Vic-
toriano Sánchez y Sánchez . 
Suplentes: don Francisco Escajadillo 
Aparicio, don T o m á s A g ü e r o y Sánchez 
de Tagle, don Ensebio Ruiz Pérez y don 
Anireo Gómez Sct ién . 
Fis<?al, don R a m ó n Solano y Polanco. 
Constipados.—Algodón H Q R L A N D . véa-
P A R T E O F I C I A L M O N T E N E G R I N O 
L a Legac ión de Montenegro en P a r í s 
h á facilitado el siguiente comunicad.) 
oficial: 
«El día 3 de enero, sobre el frente Es-
te,-vivos combates de a r t i l l e r í a y de i n -
f an t e r í a ; todas las tentativas del enemi-
go han sido rechazadas. 
El d í a i , sobre el frente Norte, duelo 
de . a r t i l l e r í a . 
Sobre nneslro frente del Sandjack, lo ; í,"̂J'U*̂!1̂„̂ĉ/ríeillte- ei ausCriacos nos atacaron en todas las dir 
lecciones, siendo rechazados. 
Ivn los dermis Iremtes, débil duelo de 
a 11 ¡Hería.» 
P A R T E O F I C I A L B E L G A 
E l Estado Mayor del e jérci to belga ha 
facilitado el siguiente parte oficial : 
« M i e n t r a s que la a r t i l l e r í a be lgá contes-
taba a las b a t e r í a s alemanas al Este de 
Dixmude, el enemigo ha bombardeado 
Nieucappelle. 
La lucha de bombas se ha reanudado 
con Violencia en el sector de Steensi ráete .» 
Inglaterra y Grecia. 
S e g ú n un radiograma recibido, de Nord-
deich, entre la correspondencia arrojada 
al m a r por los oliciales ingleses coronel 
Napier y c a p i t á n Wilson, correos de ga-
binete, en el momento de ser hechos p r i -
sioneros a bordo del vapor griego «Spet-
sa i r e i s ew» , se encon t ró t a m b i é n una carta, 
fecha 28 de noviembre, dol secretario de 
la Legac ión inglesa en Atenas, en la cual 
se dice: » 
«Según m i opin ión , ser ía lo mejor des-
t ronar al Rey de Grecia y proclamar a 
Venizelos presidente de la Repúb l i ca he-
lénica . Desgraciadamente, el Rey es muy 
popular entre la gran m a y o r í a del Ejér-
cito. » 
Un miembro de la Comis ión inglesa de 
M a r i n a l lama a l Rey de Grecia hombre 
obstinado, en una cai ta del 2 de noviem-
bre. 
E l secretario de la Legac ión inglesa d i -
ce que Grecia es el p a í s m á s miserable 
que puede imaginarse. 
. En otra carta d i r ig ida a un funcionario 
del minis ter io de Negocios extranjeros 
de Londres, se dice: 
«Los griegos no merecen otra cosa me-
j o r que u n buen p u n t a p i é . » 
En otra carta del 20 de noviembre, un 
comandante ing lés l lama a los griegos pe-
q u e ñ o pueblo despreciable. 
En una carta de otro funcionario de la 
Legac ión Inglesa en Atenas, d i r ig ida a 
un miembro de la Embajada inglesa de 
Washington, se afirma que los ingleses 
han tratado, en efecto, de ejercer una es-
tricta vigilancia sobre la. i m p o r t a c i ó n de 
víveres; c a r b ó n y aceite en Grecia, para 
poder hacer p r e s i ó n sobre el Gobierno 
he lénico en cualquier momen to .» 
Segunda coronación. 
El per iódico b ú l g a r o « N a r o d n i - P r a v a » 
dice que d e s p u é s de las fiestas el Zar 
Fernando v i s i t a r á Uskub, Veles, Pri lep, 
Monastir v Ochr ída . 
En esta" ú l t ima población, el Zar Fer-
nando se h a r á coronar po r segunda yez 
emperador de Macedonia. 
Submarino inglés hundido. 
Te leg ra f í an de La Haya que el buque 
de guerra h o l a n d é s « N o r d - B r a m a n t e » en-
cont ró fuera de las aguas holandesas, a 
la a l tu ra de Texel, a un submarino b r i -
t án ico , cuya t r i pu l ac ión p e d í a aux i l io . 
Sé salvaron los 32 hombres de su equi-
po, h u n d i é n d o s e el submarino. 
El servicio obligatorio. 
I.as noticias sobre la s i t uac ión del Ga-
binete inglés y sobre el estado de La opi-
nión inglesa, 'son poco favorables para 
la i m p l a n t a c i ó n del servicio m i l i t a r obl i -
gatorio. 
Kn la C á m a r a de los Comunes se han 
lesarcdlado escenas violentas, nunca vis-
tas desde el comienzo de la guerra. 
Kn el debate de ayer, Mr . S imón , a t a có 
al Gobierno, diciendo que se h a b í a hecho 
la promesa de implantar la conscr ipc ión 
•ontando con el voto favorable de la ma-
voria de la C á m a r a y d e s p u é s de haber 
comprobado los resultados insuficientes 
del sistema de lord Derby. 
Se cree que el discurso de M r . S i m ó n 
inf lu i rá extraordinariamente en la deci-
sión de los organismos obreros. 
Los laboristas y el Gobierno. 
Telegra f ían de Londres que, a conse-
mencia de una conferencia entre el Co-
mité general del partido laborista y im 
representantes en el Parlamento, se ba 
acordado romper la un ión que t en ían 
pactada con el Gobierno y combatir fran-
ca y decidida mente su pol í t ica . 
P A R T E O F I C I A L I T A L I A N O 
El comunicado oficial dado por el Gran 
Cuartel genera! del ejérci to I tal iano, dice 
lo á igu i en t e : 
« N u e s t r a s patrullas escalaron «las c i -
mas del Astlco, causando grandes d a ñ o s 
al enemigo. • • •' , 
En los valles de Sella y Malborghetto. 
hemos reparado nuestras tr incheras. 
En la cuenca de Tohnlno, el enemigo 
in t en tó un ataque, logrando llegar cerca 
de'nuestras l íneas : pero fué lechazado. 
Los aviadores enemigos han realizado 
incursiones sobre los valles de Sagar y 
Sugana y ed alto leonzo, lanzando algu 
m i bombas, éxé no han cRu«irto daflos.» 
veciudairio, pudo sofocar el fuego. 
Los cincos fueron denunciados ante el 
Juzgado municipal de Val de San Vicente. 
* * * 
A las tres de la itarde del d í a 5 del ac-
tual se dec la ró un incendio en un asti-
llero propiedad del vecino de Navedo Ru-
perto Arrizalabaga, si tuado en el muelle 
de aquella vi l la , 
'Debido a la gran cantidad de madera 
a l M i a c e n a d a en aquel sit io, el fuego tomó 
gran incremento, quedando reducido a 
denúzas un edificio en que estaban guar-
dadas gran can t i l lad de maderas para las 
eosbaircac iones. 
Al lugar del siniestro acudieron las u-
tóridades y las fuerzas 'de Ja Guardia c iv i l 
de aquella vi l la , sin que, a pesar de los 
csruerzos realizados, pudiera ser locali-
zado.-
Las perdidas se calculan en unas 9.500 
pesetas, y B:1 incendio se supone que sea 
debido a a lguna mano c r i m i n a l , por lo 
c u a l el juez munic ipa l ha comenzado a 
i n s t r u i r las opontunas di l igencias para 
dar con el iparadero de los autores del 
siniestro. 
Institución Reina Victoria 
(GOTA DE L E C H E ) 
Han c o n t r i b u i d o — a d e m á s de las piado-
sas señoras , s e ñ o r i t a s y •caballeros, cuyos 
nombres ya se hicieron públ icos—con ro-J 
pas y metá l ico : 
La señora de don Angel B. Pérez , 
con media docena de calcetines, media 
ídem de medias para mujer, media í d e m 
de camisas para ídem y media ídem de 
cámisetais de hambre,; d o ñ a Dolores López 
tlfe Corral, con 25 pesetas; d o ñ a Pi lar Hor-
ga, con seis camisetas, seis jubones, seis 
pares de botitas de lana y seis toquillas. 
Así, p u e s , en nombre de la Junta direc-
tiva de esta benéfica ins t i tuc ión , damos 
las g r a c i a s m á s expresivas a todas aque-
l l a s respetables y cari tat ivas s eño ra s , se-
H'H itas y cjabaileros por los donativos de 
ropas y metá l ico para los n iños pobres 
de esta ins t i tuc ión : a s í comb también a 
os señores médicos don Pablo Pereda 
••lordi y don Julip Gortiguera, (pie con su 
labor d c s i n i e i v s ida en bien dé los ni-
p o b r e s , han dirigid.) durante el a ñ o 
os conocimiento^ l é c n i m s de dicha inst i-
tución. 
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lo. 
Ayer celebró sesión extraordinaria este 
Lonsejo, bajo la presidencia del i lus t r í -
SlTíio señor camisa l io regio don Pablo 
Mata Pnmayor, c o n asistencia de los se-
notes i lns t r í s imo s e ñ o r don-Roberto Ba-
•^uiez, s e ñ o r ingeniero jefe de Obras pú-
i'iicas, s eño r i n g e n i e r o jefe de Minas, se-
111 "• ingeniero a g r ó n o m o , s e ñ o r visitador 
ue yanaderta y C a ñ a d a s , s e ñ o r inspector 
Migiene y Pecuaria, don Manuel Ga-
Wh, d o n Lorenzo Planchard, don Pablo 
'-aíítra, d o n Isidoro del Campo, don Gres-
r",u^u, Martín,..-dott Anastasio Vall ina y 
> ' 'n ' ; lario don .Insto Coloiigues. ' 
7 ' lee y aprueba fe] a c i a de la ses ión 
•Ulterior. 
*e da lectura de una c o m u n i c a c i ó n del 
• " " " i - gobernador c iv i l trasladando el 
r j l Pcreto, fecha 30 do diciembre últi-
"'' nombrando comisario regio, presi-
,en*e de este Consejo, a don Pablo Ma-
1,1 Htimayor. 
El señor í í a s á ñ e z ; una vez leída la pre-
sente comun icac ión , da posesión del 
' arg0 (ai s eño r y d e s p u é s de hacer 
Ho f̂6 • a 'os sefiores"consejeros su agra-
I ('•imiento P0r el apoyo que le prestaron 
"urante el tiempo que d e s e m p e ñ ó la Co-
'isana regia, se ofrece part icularmente 
' Jos nnsmos.en t o d o acpiello que pudie-
'n serles út i l . . 1 1 
\'A vocal s eño r Ga lán dice que el comi-
Z*"0 dimisionario t r aba jó con verdade-
~iuCV'Uu' y voluntad en t o d o s cuantas 
• untos intervino e l Coirsejo. demostran-
en varias ocasiones las c-ondicione? 
^xcepcionales que le adornan, y saluda 
en nombre del Consejo y en el suyo propio 
ai nuevo comisario regio, de quien espe-
1 111 obtener grandes beneficios, dadas las 
Pondicipneé de actividad é inteligencia 
i j n e r e ú n e el «¡fefio-í Mata. 
El s eño r Lastra, eü nombre de la Cá-
í i ' w 1 - ASnoo,a. 'a* gracias a l señor 
'wsanez por el apovo moral y material 
que ha prestado a dicha entidad v salu-
aa, en nopibre de ésta , a l nuevo comi-
sario. 
El s e ñ o r Mata, desde la presidenica, da 
as mas sinceras y expresivas gracias por 
ios a l u d o s diriírWnfi por loa m o r t * «n. 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
E l comunicado oficial dado por el Go-
bierno f rancés a las tres de la tarde, d i -
ce lo siguiente: 
«Nada que s e ñ a l a r durante el curso de 
la noche». 
Los combates en Oriente. 
«The Times» publica un despacho de su 
corresponsal en San Petersburgo af i rman-
do que el objetivo importante de la ofen-
siva i nsa no es ocupar Gzernowit, sino de-
tener a l ejérci to a l e m á n , que avanzaba 
por la frontera rumana. 
P A R T E O F I C I A L RUSO 
De San Petersburgo t ransmiten el si-
guiente parte oficial , dado por el Gran 
Cuartel general del ejército ruso : 
«Desde el Golfo de Riga hasta el P r i -
piat , fuego de fus i ler ía y c a ñ o n e o reci-
proco. 
En la región de Riga se ha observado 
que los alemanes disparan con balas ex-
plosivas. 
Hemos ocupado el cementerio de Tchar-
torysk y seguimos avanzando en este 
sector. 
A l Noroeste de Czernowitz, nuestras co-
lumnas lograron establecerse en las po-
siciones tomadas a l enemigo. 
Los esfuerzos del adversario para to-
mar la ofensiva en el sector de Boian, fra-
casaron por completo. 
En el Cáucaso sigue l a s i t u a c i ó n esta-
c iona r i a .» 
Habilitación de un puesto. 
De Amsterdam comunican que de spués 
de un a ñ o de trabajo, los alemanes han 
reconstruido el magní f ico puente girato-
r io de Amberes, que fué destruido por el' 
ejérciito anglobelga. 
P A R T E O F I C I A L I N G L E S 
E l min is te r io de la Guerra inglés ha fa-
cil i tado e! siguiente parte o f ic ia l : 
«Once aviones de nnesira flota bombar-
dearon los depós i tos de v íveres de Sart. 
Cañoneo recíproco a l Norte de Armen-
tieres y Sudeste del mismo pun to .» 
En los Balkanes. 
Dicen de Zi i i i cb que 1111 oficial a l e m á n 
ha declarado (pie -e es tán concentrando 
dos ejérci tos, uno ausiriaco y otro búl -
garo, para avanzar por l a región alba tie-
sa contra Montenegro. 
E l p r imer ejército t end rá conio objetivo 
Cetiña y el segundo A n t i v a i i y San Juan 
de Medua.» 
En los Dardanelos. 
Dicen de Londres que el ú l t imo parte 
del general Hami l ton , jete de las fuerzas 
que operan en los Dardaneilos, ocupa 38 
p á g i n a s , y refiere las mperaciones reali-
zadas y expone juicios sobre las que se 
havan de emprender. 
U L T I M O P A R T E F R A N C E S 
E l ú l t i m o parte óficial dado por el Gran 
Cuartel general f r ancés a las once de la 
noche, es el siguiente: 
« B o r b a r d e a m o s la estación de iioiUeux-
au-Mont, interrumpiendo el tráfico en la 
l í n e a . 
E l t i r o de des t rucc ión contra las posi-
piones enemigas de Nouvron oos permi t ió 
destruir dos puestos alemanes. 
E n la C l i a m p a ñ a ha seguido la act ivi-
dad de la arti l lería. . 
Los grupos de l.rabaiadores enemigos 
en Somme-Py y San Snlpicio, fueron dis-
persados. 
T a m b i é n c a ñ o n e a m o s , con éxito, las or-
ganizaciones enemigas en Maison, Cham-
pagne y en la región de Massiges. 
En la Argona, la explosión de nuestras 
minas d e s t r u y ó un puesto enemigo en 
Vanquois. 
En los altos del Mosa nuestras piezas 
de g r an alcance bombardearan una co-
Inmna enemiga en Ville Maug'umne. al 
Norte de Etay, 
Nuestro-itiro, bien pegulado, hizo blan-
co en l a cólummi y produjo incendios en 
el pueblo. 
E n el bosque de Holcheul, al Norte de 
Saint-Mahiel,, .provocamos tres explosio-
nes en las obras del enejuign, 
Un buque a pique, 
Te leg ra f í an de Moma que en San Juan 
de Medua un buque i ta l iano, que, proce-
dente de Hrindis l , llevaba víveres y ÍU0 
soldados, chocó con una mina y se hund ió 
rápidamiente , pereciendo ahogados mas 
de 200 pe-cihi&tó, 
Próximos acontecimientos. 
Noticias de origen italiano aseguran 
que son .Inminentes' .grandes acontecí- ' 
m'iJentos en Sa-Iónjca. . 
Los aviadore..- a.liados han comprobado 
que el enemigo avanza en grandes ma-
<as. 
En Atenas han clr-cullado alarmantes 
rumores. 
P A R T E O F I C I A L A L E M A N 
El comunicado oficial dado por el Gran 
Cuartel del e jérci to a l e m á n , es el .si-
guiente : 
11 Frente occidiental.r—No ha habido n in -
g ú n acontecimiento que s e ñ a l a r . 
vvvvvvvvvvvvvv\*vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvw 
Gran Confitería y Pastelería. 
Paseo de Pereda, 7 y 8.—Teléfono 681. 
Frente oriental .—Durante la noche, he-
mos desalojado a l enemigo del cementerio 
al Norte, de Tchartorysk, que fué ocupado 
ayer por una divis ión m i s a . 
Frente ba lkánico .—'No ha OK-urrido no-
vedad.» 
Buques capturados 
Dicen de San Petei'sburgo que un torpe-
ro ruso ha capturado en el m a r Negro 
11 veleros turcos. 
las bodas É oíala de on párroco. 
Ayer , d í a de los Santos Reyes, ctelebró 
sais bodas de plata el reverendo p á r r o c o 
de lía rueda, don Domingo Cade! o, y por 
tan memorable acoñiteciinliento hubo en la 
parroquia misa s o l e m n í s i m a , oficiando de 
preste e l s e ñ o r Cadelo, asistido del p á -
rroco de. Viveda y don Femando Ibáñez 
Caín por redondo. 
'El a l ta r m a y o r de l templo se liallaba 
a r t i s t icai ne nte a d osrna do'. 
Ocupó la sagrada c á t e d r a el i lus t rado 
sacerdote don Teodoro A n d r é s Marcos, 
doctor en las Faculitades de Teología y 
De.reeho c iv i l , y su o r a c i ó n fué b r i l l an t í -
sima en la foima.-y de só l ida nialéetiica en 
el fondo, teniendo p e r í o d o s de oonniove-
dora c locueiiícia. Este cu l t í s imo sacerdote, 
honra .del clero. m o n t a ñ é s , fué efusiva-
menie fe'lricdlado .por las personas que tu-
vieron la dicha de escuoharJe. 
'Las Hijas de M a r í a , dispuestas siem-
pre a realzar el sanio culto, cantaron de 
manera maravil losa escogidos, moteles a 
la Virgen. 
En prueba de afecto y c a r i ñ o acompa-
ñ a r o n y felici taron al s e ñ a r Cadelo en ei 
día de ayer los s e ñ o r e s p á r r o c o s de Tó-
rrela vega y Caites, este ú l t i m o a rc in res-
te ; los de V l w d a y Sierra, v otros del 
Aroiprestazgo, y fuera de él , el m u v ilus-
tre canón igo de la Santa Iglesia Mayor 
de linrgos don Ceferjno Ca lde rón , e leván-
dose a una veintena el total de sacerdotes 
que ayer estreoharon l a mano del humi l -
de y bondadoso c o m p a ñ e r o . 
Los pobres de Barreda recibieron ayer 
.Hgiinas limosnas, y con l á g r i m a s de gra-
t i tud b e n d e e í a n las bondades de su pá-
rroco, 
¡ Qiifiem. el S e ñ o r conceder otros veint i -
cánco a ñ o s de vida parroquia l a l s e ñ o r 
Cadelo, y que tenga la d icha de celebrar 
sus bodas de oro, y que su apostolado, 
be míe.ddo ipor los' hombres, sea memo-
rio sacrificio de la glor ia del jus to ! 
lia reda, 7-1-16. 
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Notas comillanas. 
El domingo pasado veiriíicóse el repar-
to de premios que las s e ñ o r i t a s de la Ca-
leqnesis h a b í a n otorgado, por su apiiea-
ción, a los n i ñ o s de las escuelas comi-
llanas. 
El acto tuyo iugíLr en el eapacioso local 
de la bolera cerrada que poseen las se-
ñ o r i t a s de P i é l ago y que cedieron galan-
ttanente para este Im. La presidenuia Ja 
formaban el digno pároco , don Miguel 
Cntierrez : el alcalde, don Francisco Bal-
b á s ; la señor i t a M a r í a del P ié l ago , y los 
virtuosos coadjutores de la, parroquia. 
/Goino nota pintoresca del gracioso fes-
tejo, debemos consignar Ja belleza de dos 
á rbo les de Noel atestados de juguetes, -le-
bñdos .a la generosidad de dis t inguidas 
s e ñ o r i t a s . 
Los n i ñ o s icarntaron preciosos vi l lanci -
cos y dedicaron tiernas poes í a s al á r b o l 
de Belén, d i s t i n g u i é n d o s e por su candor 
y belleza las n i ñ a s Concha Cobo, Garoli-
na Llano, .Luisa Mar t ínez , Asuno ión Pan-
do y M a r í a Ú. de la Oampa. 
A los 400 n i ñ o s piemiados se Jes d ió un 
juguete y un cucuanioho de carameJo.* a 
cada uno. 
A l caer la tarde se d ió por c o n e l u í d a la 
fiesta, siendo u n á n i m e s las alabanzas de 
'lanías las madres, agradecidas, a las ee-
ñm i tas de P ié lago , al A yuaitan liento, que 
puso a disiposiición de Ja Catetpiesás los 
bancos de ié Casa Consistorial, y a los 
organizadores, s e ñ o r e s p á r r o c o y coadju-
tor de la pairroquia y los catequistas del 
Seminario. 
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EN T O R R E L A V E G A 
nía las alubias, a q u é l l a s y la «tfiel» guar-
dadora h a b í a n desaparecido. 
La pobre mujer contó lo sucedido a urna 
pareja de guardias de Seguridad de aque-
lla d e m a r c a c i ó n , que detuvo a l poco tiem-
po a la referida Isabelina, sin que se pu-
dieran recuperar los sacos que c o n t e n í a n 
levs celemines de alubias voladas. 
Cerramiento ilegal. 
La Guardia c iv i l del puesto de Puente 
Arce d e n u n c i ó ante el alcalde de.Miengo 
a la vecina del pueblo de B á r c e n a , M a r í a 
l'o bolledo, de 53 a ñ o s de edad, por ha-
berse permit ido cerrar unos 150 carros de 
terreno comunal en el sitio t i tu lado «El 
Tnsn, de aquella d e m a r c a c i ó n . 
Daños en una finca. 
La Guardia c ivi l del puesto de Selaya 
comunica al s eño r gobernador que han 
sido denunciados por dicha, fuerza, ante 
el juez municipal de Vil laearr iedo, lo? 
vecinos del pueblo de S a n t i b á ñ e z .Juan 
Ara balara. Sil ve r io Gómez y Juan Espa-
ña, de 35, ló y 10 a ñ o s de edad, respecti-
vamente, por haber t i rado var ios metros 
de pared y derribado una a lambrada que 
cerraban la fincá de su convecina Damia-
na Pérez . 
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P I P E R A C I N A Dr. GRAU.—Cura artr i t is-
•no, r e ú m a ; gota, mal de piedra. E l mejor 
ájIvsLtle del 4cido úr ico . 
VVVVVVVVVVVWVVWVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVW 
UNA F I E S T A 
En el Círculo de Recreo. 
Ano-be se celebró en los amplios salo-
nes del Cí rcu lo de Recreo una elegante 
lies/la. 
A las once de la noche dió p r inc ip io con 
un baile, qire se vió muy concurrido. 
Kn uno de los descansos se obsequ ió a 
los concurrentes con un «kinch» , conti-
nuando después el baile hasta las cua-
tro de l a madrugada, 
-Los salones a l taban adornados con m/u-
cbo gusto, sobiesaliendo especialmente ei 
tocador, que era ui ia verdadera precio-
sidad. 
A la fiesta asistieron las s e ñ o r a s de 
Ballesteros, F l ó r e z - E s t r a d a , Mazarrasa, 
G a r c í a del Mora l , Gorordo, Camino, 
Ar ra r t e (don R a m ó n ) , Quijano y. s e ñ o r a 
viuda de Arra r te , y las Beñori tas M a r í a 
y Carmen Camino, Luz Quijano, Ju l ia y 
Ani ta Gorordo, Ani t a Ar ra r t e , Josefina y 
Paz H e r r á n , Julia Mazarrasa, Graoita 
E l ó r e z - E s t r a d a , Amel ia Corcho, Lucrecia 
Agüero , M a r í a Garc ía del Mora l , M a r í a 
l.nisa l- 'ernández Bedia, Ballesteros y al-
gunas otras, todas muy lindas, realzan-
do con elegantes «toilettes» su gracia y 
su. hermosura. 
Kl sexo fuerte estaba representado por 
los señores A n a r t e . ( R a m ó n y José) , Ló-
pez Acarregui , Alday (Tomás^y Ernesto), 
Croroixlo, Pérez del Molino y Herrera, 
Via! , Camino (Eduardo y Luis) , Estrada 
(Fnanoiseo y José) , Ballesteros, Pando, 
F l ó r e z - E s t r a d a , Pedro-a, Pel lón, Casanue-
va, Ceruti y Torre . 
La liest.a que ayer se ce leb ró en el Círcu-
vo de Recreo dejó en todos los asistentes 
a ella n n g r a t í s i m o recuerdo. 
VVVVVVWVAA/VVWVWV/VAOVVVVVVa^ 
L AI N Z . -MERCERIA 
AAN F R A N f I S t O , N U M E R O 17 
Nota oficiosa. 
En e l Gobierno c i v i l se faci l i tó ayer a 
La prensa la siguiente nota oficiosa: 
«En a t e n c i ó n a que en M a d r i d no hay 
t rabajo de n i n g u n a clase, y por el contra-
r io son n u m e r o s í s i m o s los braceros de to-
dos los oficios que carecen de ocupac ión , 
por los exce l en t í s imos s e ñ o r e s min i s t ro 
de la G o b e r n a c i ó n y alcalde se ha dis-
puesto que desde el p r ó x i m o lunes, en la 
imposibi l idad de dar o c u p a c i ó n a cuan-
tos cateoen de ella, se ex ig i rá , para que 
sean admit idos en las obras municipales 
y en las que el Estado promueva en las 
c e r c a n í a s de M a d r i d , la cond ic ión indis-
pensable de que presenten la cédula per-
sonal de vecindad en la corte. 
Se hace p ú b l i c o lo anterior, por medio 
de la prensa, para general conocimiento 
de loo obreros y con el fin de evitarles los 
grandes perjuicios que se leé ocasiona-
r í a n si alguno se traladase a Madr id en 
busca de -trabajo, que no le consegu i r á 
por las razones expues tas .» 
vi/vvvvxvvvl^vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvw 
DOLOROSA NOTICIA 
Anteayer y ayer c i rculó por Santander 
la no t ic ia de que el gobernador c i v i l , don 
Alonso Gullón y G a r c í a Prieto, h a b í a su-
f r ido otra nueva e i r reparable desgracia: 
l a de la p é r d i d a de su ú l t i m o hi jo , que 
tan pocos d í a s pudo soto re v i v i r a su malo-
grada madne. 
En Mista de la insistencia de esos r u -
mores acudimos a l s e ñ o r Massa para ea-
ber si h a b í a n sido confirmados oficial-
miente ; pero el gobernador in ter ino nos 
nuanifesitó que de l a infausta nueva no 
ten ía m á s que referencias part iculares. 
. Por la noche, y hojeando los pe r iód icos , 
hal lamos ;la desoonsaladoira not ic ia en 
«El Noroeste», de L a C o r u ñ a , uno de ou-
yos distri tos, el de Or t iguei ra , representa 
en Cortes don Ailonso Gnl lón y G a r c í a 
Prieto. 
A o o n i p a ñ a m o s en ' sn honda pena a l se-
ño r ( ini lón, e n v i á n d o l e desde a q u í nues-
tro sincero y cordial pésame , 
wvvvvvvvvvvvyvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv^ 
Comisión provincial 
Ayer celebró s e s i ó n esta Corporac ión , 
bajo la presidencia de don Aureo Gómez 
Set ién y con asistencia de los vocales se-
ñ o r e s Rivas, Ceruti y Torre, a d o p t á m l o s e 
las siguientes resoluciones: 
Se informó el recurso de alzada inter-
puesto por don Marcelino Velasen contra 
el acuerdo del Ayuntamiento de Pena-
gos, referente a i n d e n m i z a c i ó n de canti-
dades por ocupac ión de terrenos y cons-
t rucc ión de un muro , en la carretera de 
Sobarzo a C a b á r c e n o . 
Se acuerda elevar a la superioridad los 
recursos de alzada contra las resolucio-
nes dictadas por esta C o r p o r a c i ó n , con 
motivo de las reclamaciones promovidas 
en las elecciones dé concejales de Suan-
ces, Camalefio y Ampuero. 
Se n o m b r ó poriero de la Escuela de 
N á u t i c a a don Cosme G u t i é r r e z Lucio. 
F u é resuelta la pe t ic ión d e . d o ñ a Elvi ra 
Rivera solicitando una pens ión . 
Quedan aprobadas las cuentas siguien-
tes: de ca rbón , para los Establecimien-
tos de Beneficencia; estancias de demen-
tes en los Manicomios de Patencia y Va-
Uadolid, y de dietas de sal ida del inge-
niero jefe de caminos provinciales. 
S e r á n acogidos é n la Casa de Caridad 
dos n i ñ o s pobres y un anciano desvalido 
de la provincia . 
9 0 V i I T V ! 0raP oa" restaurant 
n U I A L I I : S E R V I C I O A LA CARTA 
Telefona número 617. 
F R A N C I S C O S E T I E N 
E s p e c i a l i s t a en enfermedadea do l a nariz, 
garganta y oidoa. 
Consulta: de nueve a una y de dos a seis 
BLANCA. N U M E R O 42. t * 
Pepinillos, Variantes, A l -
caparras, Mostaza TREVIJANO 
Por l iu , y nada menos que a la cuerta 
citación, logró reunirse ayer en la vecina 
ciudad el Gremio de líemidos y comesti-
bles. • 
• Según nuestras noticias, apenas si pa-
saron de veinticinco, de los l l i de que el 
Gremio se compone, los que acudieron al 
lia m<i miento de sus c o m p a ñ e r o s . 
En la jun ta se n o m b r ó nuevo presiden-
te, e l ig iéndose t a m b i é n las discutas Go-
rnisiones que f u n c i o n a r á n d u r á ú l e el pre-
sente a ñ o . 
•La m a y o r í a da los concu i T c n t e s a \m 
junta se dec la ró par t ida r ia de la a d m i 
n is t ranon directa, ( i rsccl iámlosc el con-
cierto. 
Con <•! acuerdo es tán d§ e n h o r a b u e n á 
los imlusiriales tó r r e l aveg tmnses , pues-
to que ¿Sí cada uno de e l los ' só lo pagara 
lo que en dereclio y en justicia le corres-
ponda; y aunque el procedimiento colna-
torio proporcione a l g ú n trabajo y no po-
cas molestias al presidente y a las Jumas, 
por hion empleado se puede dar ta l es-
fuerzo, ya que él ha de ser la piedra de 
toque (pie aune las voluntades y encauce 
la buena marcha de e-ta importante en-
tidad, cuya o r g a u i z a c i ó n se h a b í a re-
sentido mucho en estos ú l t imos tiempos. 
T a m b i é n el Ayuntamiento es t á de cn-
horabneiia. porque se evita el atraso en 
los pagos, lo que le Imposlbl.Iit.aba de aten-
der perentorias e ineludibles atenciones. 
VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV\VVVW^VVVVVVVV^ 
No. c o m p r é i s otras conservas que las de 
R A F A E L ULECIA.—LOGROÑO.—Son las 
n á s superiores que se fabrican. 
i,VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV\WVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV> 
POR LA PROVINCIA 
Un atraco. 
L a Guardia c iv i l del puesto de Potes 
comunica a l s eño r guberuador c i v i l de 
Santander que el día 4 de enero fueron 
ieiri i idos por dicha fuerza los vecinos de 
aquella v i l l a Pedro R o d r í g u e z y José 
Díaz , de 18 a ñ o s de edad, como acusados 
de haber atracado, en un despoblado del 
pueblo de Roscabao, del t é r m i n o munici-
pal de Oiedo, a l vecino del pueblo dé Ca-
pedro, Claudio G a r c í a He vas, amena-
/ á m l o l e con un a r m a blanca y robándo le 
dos pesetas 45 c é n t i m o s que a q u é l llevaba 
en los bolsillos. 
La cantidad robada fué repartida por 
partes iguales entre los dos detenidos y 
otro individuo llamado Mariano Puente, 
que no ha sido babidn a ú n por la Guar-
dia c iv i l . 
Los detenidos fueron puestos a disposi-
ción del Juzgado de ins t rucc ión del par-
tido, 
Alubias que vuelan. 
A una vendedora de alubias, que t en í a 
D O C T O R O R T I Z V I L L O T A 
Enfermedades del co razón y pulmones. 
Medicina general. 
Consulta de once y media a una. 
Hernán Cortés (Aróos de Dóriga) , 5, 2.u 
La mejor agua de mesa. 
laboratorio X 2 IBIS [ " 11-
N U E V O \ J O 
C O M P U E S T O X 
A R S E N I C A L / V 6 
es una nueva m e d i c a c i ó n de incalculable 
valor t e r a p é u t i c o , a n t i s é p t i c a e inofensi-
va. Con ella la c é l u l a conserva toda inte-
g r idad y puede defendersa de todos los 
procesos pa to lóg icos i n t r a o r g á n i c o s , ya 
haciendo, los tejidos refractarios, ya mo-
d i ñ e a n d o l a sangre en la cual se hayan 
producido autointoxicaciones. 
¡¡ATENCION!! Eminencias m é d i c a s 
aconsejan que a la sal ida de los teatros 
se usen las Pastillas Balsámicas MARIA. 
Depositarios pa ra Santander y su pro-
vincia : P é r e z del Mol ino y C o m p a ñ í a . 
CLINICA DENTAL D < ! C M ? Í 0 ^ 
Calla de Colosia, 1, f.0 
Todo el que necesite estos servicios en-
cont ra rá muy positivas ventaias acudiendo 
a esta Clínica, una de las mejores de Espa-
ña y que debe visitar el público por su pro-
pia conveniencia. 
TRABAJOS SELECTOS - Colosia. 1 2." -
Leg í t imos turrones y frutas exquisitas 
se venden en el despacho de 
M. Alfredo Galiana 
Unico despacho: San Francisco, 24.— 
F r u t e r í a . 
Gran surtido en melones japoneses. 
S A T U R N I N O R E G A T O 
Especialidad en enfermedades de la 
piel y vías ur inar ias . Inyecciones intra-
venosas del 606 y del 914. 
Consalta todos los d ías laborables, de 
once y media a una. 
A L A M E D A P R I M E R A , 10 y II 
Turrones y mazapanes. 
COMO S I E M P R E , los m á s finos 
y baratos, Confitería de RAMOS 
San Francisco, 27. 
Cine PRADERA 
(situado en la plaza de la Libertad.) 
Sección triple extraordinaria, de-
dicada a los niños, de seis a nueve 
de la noche, rifándose una bonita 
colección (ie juguetes. 
Estreno de las películas «Nelly» 
(dos partes) y «Golpe de martillo 
del comisario» (tres partes). 
De nueve a once, sección popu-
lar. 
varios celemines del popular y sabroso 
fruto en unots sacos en la plaza del Grano, 
Plato del d í a : Tar ta a u s t r í a c a , y los1 en l a vecina ciudad de Torrelavega, d u - , 
tradicionales roscos de Peyee, con sor- rante uno de los ú l t i m o s día» de mercado, ' 
presa. [ ><• ncurrlA dejar encargada de la mer-
Confección de ropa blanca lina, para señora. 
Artículos blancos de Mo y algodón. 
Gran surtido en Juegos de cama, mantelerías, colchas, 
toallas, mantas, franelas, piqués, etc., etc. 
Encajes y tiras bordadas. 
Géneros de punto, mercería y píeles. 
SOMBREROS PARA SEÑORA 
ñ. Velasco y Comp. 
U1 aiiea9 4 0 ===== 
EL PUEBLO CÁNTABRO 
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:-: Purgante ideal, por ser aceite de ricino aromático, dulce, fluido 
P A L M I L . - J I M E N E Z 
Farmacia Jiménez-Plaza de la Libertad.-Teléfono 33.--Santander. 
La Medicina y el PALMIL 
Madrid, 11-X1I-915. 
Señor don Venancio R. J iménez. 
M i distinguido amigo: He ensayado detenidamente en mi clínica 
del Instituto Rubio, y en la clientela particular, su compuesto PAL-
M I L y tengo el gusto de manifestarle que es el preparado de aceite 
de ricino en el que es tán mejor enmascaradas aquellas de sus pro 
piedades que, como el sabor, pastosidad, etc., hacen que se tome 
con repugnancia, sin qiíe se hayan perdido en el P A L M I L las cuali-
dades de purgante suave y de .efecto seguro que tiene el aceite. 
En jos niños, para los cuales el aceite de ricino es el purgante 
ideal, la tolerancia del P A L M I L es perfecta, siendo esto suficiente 
para que su preparado merezca toda clase de alabanzas 
Me comp'a/.ro en enviarle toda clase de felitaciones y sabe 
puede disponer ue su afectísimo y buen ^migo. 
S T r a n e i s < á < ó I S o t í i i 
Jefe de la consulta de Ginecología del Instituto Rubio. 
Bolsas y Mercados 
BOLSA D E MADRID 
Interior F 
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Amortizable 4 por 100 F . . . . 
Banco España 
» Hispano Americano. . . 
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B O L S A D E B I L BA O 
FONDOS PUBLICOS 
Amorl izablo , 5 por 100, serie IJ, <i í)5 por 
100; pesetas So.000. 
Exterior, 4 por 100, serie F, a 79 por 10(1; 
peseUis Í2.Q0. 
Exterior, i por 100, serie E, a 78,95 por 
100; pesetas 2i.0;H). 
Ayuu tan i i en ln d« Hilbao, a 88 por Idd: 
pesetas 4.000. 
iCéclula.s del Banco 1 lipoleoario del 5pQi 
100, a 101,10 por 100; pescims ."UIOO. 
Valores comerciales. 
ACCIOÑE-S 
Hanrn dé \"i/.c:iya. iO ai.-ciones, a 632^5(1 
pi'si'tas. 
Hanco E s p a ñ o l del Río de la Plata, pre-
cedente. 20 acciones, -a •>-'& pesetas a! fin 
del corricnic. 
l lena ídem, del día, 50 accidries, a 247. 
peseta-s. 
Ferrocarriles V a seo n gados. :)7 acciones, 
a 502,50 pesetas. 
Idem de la Robla,, 53 a ce i ó n es* a 365 
pesetas. 
ídem del Norte de E s p a ñ a , 25 acciones, 
a 574 pe.set'as.y (50 acciones, .a 775 p é s e l a s 
B i l b a í n a de Niavegación, precedente, 25 
acciones, a 020 pesetas v cinco apci...m-s. a 
93Í) pesetas. 
M a r í t i m a Unión , precedente. ?0 accio-
nes, a 1.200 pesetas, contado. 
Idem ídem. 30 acciones, a 1.300 pése las , 
a l fin de jnarzo. , 
Idem ídem, del d í a . 200 acciones, a 1.400 
pesetas «1 fin de febrero, con prima de 
200 peseta-s; 23 accinmes. del d ía , a 1.200 
pesetas; 10 acciones, del día, a 1185 pese-
tas, contado; cinco a'cciones. del día, a 
1.180, fin corriente, y 25 acciones, ele] d ía . 
a 1.190 a igual fecha.' 
M a r í t i m a de! Nervión . p r e c é d e m e , jf) 
acciones, a 1.800 pesetas v 25 acciones, a 
1.820 pesetas. 
Naviera Sota y Aznar. precedente. 251 
acciones, a 4.075 pesetas al fin de marzo, i 
en firme y a voluntad del comprad.o : 10" 
acciones, a 4.050 peseta's al fin de . f - -
bioro. 
Naviera Vascnní rada . 10 acciones, pre-
cedente, a 1.220 pesetas. ccmtkáH; 22 kcitq-
nes, precedente, a 1.200 pesetas al lin del 
corriente; 10 acciones, del día, it' 1.100 pe-
selas. contado, y 33 acciones, a Í.250 pe-
setas al fin dé fehrer.i. 
M a r í t i m a Actividad, tres acei-n-nes, a 566 
pesetas. 1 
C a n t á b r i c a de Navegaci i ín . precedente, 
10 acciones, a 507,50 pesetas, contado, y 
cinco acciones, precedente, a 550 pesetas 
al fin de marzo. 
Minas de Cala, 30 aefiones, a 350 pe-
setas, y 40 acciones, a 3fi() pesetas. 
Naviera de Dícido, precerli-nte, 10 ac-
.•iones, a 705 pesetas; 45 acciones, del d ía , 
á 800 pesetas, y 20 acciones, del d ía , a 805 
pesetas. 
íl olleras del Sabero y Anexas, cinco ac-
eiones, a 700 pesetas, 
Unión Eléct r ica Vizca ína , 20 aeciones. 
precedente, a 4^0.50 pesetas; 84 acciones, 
del día, a 407.50 pesetas, y 12 acciones, de! 
dio, a 495 pesetas. 
Altos Hornos de Vizcaya, a 3-48 por 100; 
pesetas 12.000. v a 350 por 100; pesetas 
12.000. 
Capeleca Kspañolii , tres acciones, a 6.1 
por loo. 
OBLIGACIONES 
I^ei roc-i r r i l de Tíldela a Bilbao,, se^nn-
rt'a serie, a 102 por'100; pesetas 1.500. 
Ideio de Dnra.riíío a. Z n m . á r r a g a , a 87 
por 100; pesetas 4.000. 
Hem de! Norte de E s p a ñ a , primer;! 
séife, a 03,50 pór 100; pesetas 37.500, v a 
64 pm- 100; pesetas 25.000. 
Idem ídem especiales de Alsasna, a 87,50 
pnr 100; pesetas 4.000. 
Idem de Asturias, Galicia y León, p r i -
mera hipoteca, precedente, pesetas 40.000, 
v del día, pesetas 17.000. a 03,50 por 100. 
Cambios sobre el Extranjero. 
hií í la terr ; ! : Londres cheqne, precedente, 
a 24.00: libras. 2.000. 
Londres clieipie, del día, a 25.50; l ib ias , 
.5.000. 
Londres clieqne. de! d ía , a 27.06; l ibras. 
15.000. 
Londres eh'eque, del d í a , a 25.08; l ibras. 
15.000. 
Colegio de Corredores de Comercio 
de Santander. 
Acciones de la C o m p a ñ í a M a r í t i m a 
Cnión. cinco acciones, a 1.240 pesetas ac-
'•ióin. 
Idem de la Sociedad Nueva M o n t a ñ a , 
-in cédnla . a 45 por 100; pesetas 10.000. 
Interior.. 4 por 100. a 71.50, 74,20 v 74,70 
por 100: pesetas 27.500. 
Amortizable. 5 por 100, a 95.20 y 97,70 
ñor 100: pesetas 3.500. 
\cciones de la C o m p a ñ í a C a n t á b r i c a de 
Naveír-ación, 10 acciones, a 595 pesetas ac-
•ión (fin de abr i l ) . 
Obligaciones especiales del fer rocar r i l 
le Vil la lha a Setrovia. a 80,30 por 100; 
nesptas 9.000. 
ídem del fer rocarr i l de Bobadilla a A l -
neciras. a 86.25 por 100: pesetas 22.000. 
vvv\ vvvvvvvvvv^'VvvvvvvvvvvvvvvvvvvvW 
La Junta de Obras. 
• Por falta de n ú m e r o de seño re s vócfáles 
no podo celebrai1 ayer su sesión mem-o;!; 
ordinaria la Junta de Obras del pnerto. 
A la r eun ión asistieron los sléñónes Pé-
rez Eizagiiin-e. González (don Francisci»), 
Odriozola, G a r c í a (don Frarudsco), direc-
tor de Sanidad é ingeniero de la Junta, 
seño)' Grindo. 
La subsidiaria se vefrifiicará el p róx imo 
h iñes , a las raneo de !a ta.rde. 
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SUCESOS DE AYER 
Travesuras. 
Estando jugando con otros cbicos de 
sij edad la n iña Nat ividad Navamuel, de 
d i o a ñ o s , que vive en la t r a v e s í a de 
V- i J is, recibió una pedi-ada en la cabeza, 
que le produjo una herida contusa en 
la región parietal izquierda, de la que fué 
asistida én la Casa de Socorro. 
Atropello. 
Estando- ayer tarde descargando mate-
ria les, trente a l a l m a c é n que don Pedro 
Cronzález posee en el barr io de la Reyer-
ta, el carretero José Romano Día/,, de 30 
a ñ o s de edad, casado-v n a t u r a l de Torre-
la vega, se e s p a n t ó el caballo que arrastra-
ba el carro, y al pretender sujetarle, le 
pasó una rueda por encipm del pie dere-
cho, p roduc i éndo le tres heridas contusas 
y otra extensa, con fractura dH hueso del 
dedo gordo de dicho pie. 
El carretero fué conducido a la Casa de, 
Socorro,-de donde una, vez curadn OtiriVé-
nieotemente, p a s ó a su domici l io. ' 
Una caída. 
Jugando ayer en la calle de la E n s e ñ a n -
za el n i ñ o de cuatro a ñ o s Alfredo Anido 
Huiz, tuvo la desgracia de carse a l suelo, 
p roduc i éndose una herida contusa en la 
región frontal . 
F u é asistido en la Casa de Socorro. 
Casa de Socorro. 
Ayer fueron asistidos en este benéfico 
establecimiento: 
Josefa Gómez, de seis a ñ o s , de extrac-
ción de un cristal del pie dei^echo. 
Justo Gaceta, de 20 a ñ o s , de re la jac ión 
muscular del costado izquierdo, que se 
produjo trabajando en las 'obras de cons-
t rucc ión del ( d a n Casino, del Sardinero. 
Claudia Pérez P e ñ a , de 24 a ñ o s , de ex-
ir.-o ción de una aguja de la rnono iz-
quierda. 
Josefa P é r e z Mar t ínez , de 13 a ñ o s , de 
una herida, con pérdida, de una u ñ a , del 
dedo medio de la mano izquierda. 
F e r m í n Junquera San Emeterio, de 13 
años , de una herida, con p é r d i d a de subs-
laocias, en los dedos medio y anular de 
lo mano izquierda. 
José Sáez, de siete años , de dis tensión, 
de los ligamentos de la m u ñ e c a dereol ía ; y. 
Justa liarhado Colera, de 00 a ñ o s , de 
una eros ión en la región frontal y aLi-
oue de í i lcoholismo. 
Sección marítima. 
El estado del tiempo.—En la Coman 
dancia de Mar ina se lecibió ayei- un te-
legrama de Orcolaga, de San S e b a s t i á n , 
anuiiciaudo una borrasca del Noroeste. 
Antes de recibirse este telegrama rég re -
saron las lanchillas de pesca, que se ha-
bían hecho a la mar por la m a ñ a n a . 
Por la noche se encend ió en la Coman-
diancia de M a r i n a el farol de luz encar-
nada. 
MOVIMIENTO D E B U Q U E S 
E l «Miguel M. de Pin i l l o s» .—El día 31 
del actual es esperado, procedente de B i l -
baó , el vapor correo e s p a ñ o l , de la Com-
p a ñ í a de Pinil los, «Miguel M. de P in i -
llos», para tomar pasaje y carga paro 
Habana y escalas. 
Este vpor h a r á este vtaje en lugar del 
«Pío IX». 
E l «León XIII».—A lns ocho dé tó mfr 
ñama, de ayer en t ró en nuestro puerto, 
procedente de Buenos Aires y escalas, el 
vapor correo e s p a ñ o l «León XII I» , condu-
ciendo los siguientes pasajeros: Don Pe-
dro Gut ié r rez , s e ñ o r a e h i jo ; Alfredo Ba 
iros, María . Quevedo, Pablo Arroyo 
R a m ó n Arroyo , A g u s t í n Ga rc í a , Maur ic io 
Velasco, Florencio Pérez , Auro ra Bar-
quín , J e s ú s Val l ina , Francisco Mamanal . 
Ensebio Abecel, T o m á s E s p a ñ o l , Adela 
Españo l y Angeles E s p a ñ o l . 
Buques entrados. — «( 'abo Blanco», da 
l^a C o r u ñ a , con carga general. 
«León XII l» , de Buenos Aires y escalas, 
con carga general. 
«Airoso», de Bayona, en lastre. 
((Mosquitera», de Gijón, con ca rbón . 
«Braven», de Francia , con carga gene-
ral. 
Buques salidos.—«León X l l l " . para Bd-
bao, con. carga, general. 
«Joséta», para Gijón, en las t ré . 
«Cabo Blanco», para Bilbao, con carga 
general. 
Buques que se esperan.—«Cid», de l . i 
verpool, con carga general. 
« P a v e n » , de Favoey, con t ierra . 
« P u e r t o Rico», de Burdeos, a tomar pa-
saje y carga para Mabana y escalas. i 
De San Sebas t i án .—Viene una borras-
ca del Noroeste. | 
SITUACION D E LOS B U Q U E S DE E S T A 
M A T R I C U L A 
Vapores de Angel F . Pérez. 
«Angel B. Pérez» , en Cartagena. 
«Caro l ina E. de Pérez», en viaje a Sa-
vannah. 
«Emi l i a S. de PÓITZ», en viaje a Ba l t i -
more. 
Vapores de Francisco García. 
¡(María M a g d a l e n a » , eri Bilbao. 
« M a r í a Mercedes», en Bilbao. 
«Mar ía Cruz», se espera. 
«Mar ía Ger t rud i s» , en Santander. 
(¿Vlaría Clotilde», en Foz. 
((María del C a r m e n » , en Santander. 
«Carc ia n ú m e r o 2», en San S e b a s t i á n . 
« ( .a rc ía niimero .'5», en Santander. 
(¡Francisco Carc i a» , en Gijón. 
«Antonio (lo icio D, en Bilbao. 
((Rita Carc ia» , en Bilbao. 
Compañía Minera Cántabro-Asturiana 
« P e d r o Luis Liieave-', en Burdeos. 
Compañía Santanderina de Navegación 
•(Peño A n g u s t i n a » , en Clasgow. 
«Peña Ciii iarga». en Glasgow. 
« P e ñ a . Rocías», en Glasgow. 
((Peña Sagra» , en Cardiff. 
Vapores de Adolfo Pardo. 
«Adolfo», en viaje a Alicante. 
«Inés», en viaje a Barcelona. 
Compañía del vapor «Esles» 
«Esles», en viaje a Burdeos. 
Partes recibidos en la Comandancia de 
Marina. 
De Madrid.—Es probable que persista 
el Levante en el Estrecho de Gibral tar : 
buen tiempo por el resto de nuestras cos-
De Gijón. —Xornornesk- flojo, mar lla-
no, acelajado. 
Semáfaro. 
Sudoeste l lo j i to , mar Uan.-i. nuboso. 
Mareas. 
Pleamares: A las 5,37 m. y C>,0 f. 
Bajama res: A las 11 $5 m. 
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a los niños , de seis a nueve de la noche, 
rilando.--:' los siguientes juguetes: 
("o t r ic iclo, una pareja, un pelotón, 
una cocina, un traje de teniente, un ne-
ceser, un acordeón , una caja ba le r í a , un 
a u t o m ó v i l , una ba«fu¡ l le ra , uu a u t o m ó -
vil y no oulomóvi l . 
Estreno de las pe l ícu las «Nelly (dos par-
tes), y ¡(Golpe de mar t i l lo del comisario 
(tres partes). 
IDe nueve a once, sección popular'. 
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NOTICIAS SUELTAS 
El Belén, en los Padres 
Pasionistas. 
Accediendo gustosos al piadoso deseo 
de gran mul t i tud de lieleg, ansiosos de v i -
si tar el indicado Nacimiento, y que por 
la a g l o m e r a c i ó n de los visitantes en los 
d ía s pasados, ú otro motivo, no lo han 
podido verdicar a ú n , se ladvierte a todos 
que dicho Belén e s t a r á visible dumnte 
toda la Octava de la Ep i fan ía , o sea has-
ta el 13 del con ienle, inclusive^ c e r r á n d o -
se de spués definitivamente. 
Adoración Nocturna. 
Es tán oche ve la rá a .Fesucristo Sacra-
mentado, en la Santa Iglesia Catedral, el 
turno segundo d i esta Sección, San .losé. 
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ESPECTACULOS 
SALON F R A D E R A . — C o m p a ñ í a cónyeo-
d r a m á t i c o Coiicba Oa ta l á -Au ton io Tor-
il er. 
«Début» de la c o m p a ñ í a . 
A 'las seis de La t:ai-de: ((Amores y amo-
ríos». 
A las diez de la noche: «El a d v e r s a r i o » . 
P A B E L L O N NARBON.—Sección desde 
las seis de l a tarde. 
Día popular. 
La pe l ícu la d r a m á t i c a , de 1.000 metros, 
en dos partes, t i tulada ((Barrera de san-
gre». 
La g r a c i o s í s i m a cinta, en tres partes, no 
prólogo y un epílogo, t i tulada ((¿De quién 
es la mujer?» 
Preferencia, 0,25; general, 0,10. 
C I N E P R A D E R A (situado en la pla.ra 
de la Libertad). 
Sección continua de cinco y media (le 
la tarde a once de lia noche. 
^Sección tr iple extraordinar ia , dedicada 
De viaje.—Con id fin de entrenarse para 
la p r ó x i m a temporada, sale en el tren 
correo de hoy', con d i r e c c i ó n a Salaman-
i ca, el novel ínat'ado'r de novillos santande-
rino Angel Cruz (Angelete), invitado por 
el ganadero don Benito Pérez Sánchez 
{MUI"* tomar parte en la lienta de reses 
bravos míe ha de celebraren breve. 
S E D I S C U T E el resultado final de la 
•norme conlienda europea. El C O L O S A L 
éxito de «BODEGAS GALLEGAS», con sus 
tipos de vino «TRES-RIOS», Unto, «BRI-
LLANTE», blanco, no lo discnle N A D I E . 
Pedidlos en todas paites. 
Vapor «Miguel de Pinillos».—Este y&ppr 
sa ld rá de Santander para la Habana y 
dern.'is p n é i t o s de Cuba el dio :!1 del co-
rrienl . ' , siistitnyend-o al «PÍO IX», cuya 
s i l ido toé suspriidida por bober tenido, 
i su vez, qué reemplazara otro buqué de 
la misma Empresa, la cual, consecuent.' 
•mi id comercio y, pasajeros de este puer-
to, no ha reparado en sacrificios y manda 
i v á p o r primeramente nombrado, para 
•ontimnir este servicio. 
Lo mejor para el estó-
mago, bicarbonato de 
sosa 




-Habiendo llegado a cono-
a Comis ión provincia l cpif 
í l gunos individuos se dedican a pedir los 
aguinaldos t i t u l á n d o s e camilleros de esta 
ambii laocia. se hace presente al públ ico 
ipie nadie ha sido autorizado para tal de-
manda y que, lejo.s de entregarles canti-
dad alguna, h a r á n un s e ñ a l a d o favor 
, Ija-imstitución mandando detener á los 
,|iie emplean ta! s u p e r c h e r í a . — L a Comí* 
¿ion. 
Asociación de Dependientes, s convo-
c a a todos los asociados a jun ta general 
reglamentaria, para el domingo 9 del co-
rriente, a las nueve y media de la noche. 
Se advierte que por ser segunda con-
voca toria'se c e l e b r a r á ron el. n ú m e r o que 
asista. - L a Directiva. 
Almanaques.—Entre los ú l t i m o s llega-
dos a nuestra Redace ión se ha l la uno 
anii i iciador del famoso jarabe de Orive, 
une se expende en todas las d r o g u e r í a s y 
larmacias. 
Auradei-emos la a t enc ión . 
* * * 
T a m b i é n hemos recibido cuatro precio-
sos estuches con peine, mondadientes, es-
pejo, etc., y una cartera para notas, rer 
gáJp CfUe hace a sus muchos lavorecedores 
la conocida, casa de vinos tinos de m -a, 
La Peí-nana, con almacenes al por mayor 
y menor en la calle de la Libertad. 
Quedarnos profundamente reconocidos. 
Feria de ganado. En la m a ñ a n a de 
hoy se c e l e b r a r á , en la Alameda de Ovie-
do', si t io "del Verdoso, la ocostumhrada 
feria de ganado, que, seguramente se verá 
tan concurrida como las anteriores. 
Matadero.—Romaneo del d ía 6: Beses 
mayores, lí); menores. 20; kilogramos, 
L355. 
Cerdos, 10; ki logramos, 853. 
Corderos, 81; ki logramos. 466. 
Carneros, 5; ki logramos, 75. 
Romaneo del día 7: Reses mayores,#20; 
menores, 19; ki logramos, 4.251. 
. Cerdos, 6; kilogramos,'515. 
Corderos, 43; ki logramos. 253. 
Carneros, 1; ki logramos, 20. 
DR 
PEDRO A. SAN M A R T I N 
(Sucesor de Pedro San Martin.) 
Especialidad en vinos blancos de la Na-
va, Manzani l la y Va ldepeñas .—Serv ic io 
esmerado en comidas—Telé fono n ú m . 125. 
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I N T E R E S A N T E 
O r t o p é d i c o - h e r n i ó l o g o 
e n S n r i t a H€Í4enr* 
El anx i l i a r representante del reputado 
or topéd ico de M a d r i d , don J e r ó n i m o Pa-
rré Gamell, director propietario del Gabi-
nete Or topédico de M a d r i d , que fundó el 
a ñ o 1897, hoy día de fama universal entre 
ta clase m é d i c a , r e c i b i r á en SANTAN-
DER, los d í a s 12 y 13 del actual enero, de 
once a una v de tres a seis, en el H O T E L 
DE L A V I U D A DE MARONO a los que 
padezcan'de H E R N I A S {quebraduras), o 
de cualquiera otra (dase de afecciones 
o r topéd icas , como desviaciones del espi-
nazo, coxalgias, p a r á l i s i s i n f a n t i l de las 
piernas, desviaciones de las rodi l las , cor-
cadvras de la l ib ia , pies eqninvs, varas 
o caigas, tarsalgia de los adolescentes o 
pie plano doloroso, abnltamiento del vien-
tre, descenso de la matr iz , etc., etc., y 
deseen encargarle algunos de ios apara-
tos de sus sistema especial, proclamado.-
¿omu los ú n i c o s científicos por todas las 
eminencias m é d i c a s . Con su m é t o d o de 
que es inventor (patente. 27,791) se domi-
nan todas las hernias, por antiguas y 
voluminosas que sean. 
P i rn ias artificiales, cualquiera que sea 
el sitio de la a m p u t a c i ó n . 
Todos los apartos se construyen para 
cada caso determinado, y, por tanto, se 
precisa ver a la persona que lo necesita, 
sin cuyo requisito no podra aceptar n in -
g ú n encargo. De otro modo s e r í a imposi-
ble obtener el éxito que se persigue. 
Enviarnos grat is , a quien lo solicite, 
nuestra interesante obra de 200 página.- , 
t i tu lada Hernias y cuestiones' enlazadas 
con su tratamiento. 
En M a d r i d , en nuestro Gabinete Orto-
pédico, Carrera de San J e r ó n i m o , n ú m e r o 
37, pr incipal . 
" M U D A N Z A S 
En vagones capitonés las efectúa la Agen 
:ia de Transportes Expreso Hispano-Ameri-
sano, lo mismo en el interior de Ig. pobla 
eión que fuera de ella, haciendo los transía-
los en esta forma. Desde luego están ga 
rantizados todos los desperfectos de los 
muebles. 
¿Necesitáis con urgencia un billete kilo-
nétricoT Esta Agencia los proporciona. 
JUSTO OUIJANO 
Méndez N;flez. 10.—Teléfonos 571 y 777 
Imprenta de E L PUEBLO CANTABRO. 
L A I N Y E C C I O N I I Y E R 
yi o 
Precio: frasco, pesetas 4 . - - f oroDiieri 
Se vende papel viejo. 
^TJTOIWCO V I L E S 
I ' l í t ' r » ! ' K W T O W : M U E L L E , J V t T M E R O S e 
Magníficos Roscos de Reyes. 
DE VENTA EN LA CONFITERIA 
; uelle, número 16.-Teléfono 590.-SANTANDER 
n \ üi i r i i n r=irSMF7' — F O T Ó G R A F O 
P A L A C I O D E L C L U B D E R E G A T A S . — S A N T A N D E R 
P A R A AGUINALDOS 
Desde mañana (día 3) pondré a la venta una porción 
de artícuios que, por su gran baratura, llamarán la atención del público 
. extraordinariamente. 
NO DEJEN DE VISITAR LOS ESCAPARATES 
CERRADO DE UNA A TRES :-: PRECIO FIJO :-: NO SE DAN MUESTRAS 
- - P U E R T A L A S I E R R A - -
L A V I L L A D E MADRID 
CALZADOS DE MODA 
Zapatería 
" R O M A " 
Eugenio Gutiérrez, núm \K 
S A N T A N D E R 
Papeles pintados-
Gran colección de papeles para decorar 
toda clase de habitaciones. 
U l t i m a novedad en imitaciones, cueros, 
sedas, m u a r é s , l incrusta, fondos lisos, etc. 
Se envían muestrarios a domicilio. 
SUCURSAL DE PEREZ DEL MOLINO 
Y COMPAÑIA, Wad-RáB. número 3, 
Restaurant E l Cantábrico 
de P E D R O GOMEZ F E R N A N D E Z 
H E R N A N CORTES, 9 " , 
E l mejor de la poblac ión . Servicio a la 
carta y por cubiertos. Servicio especial 
para banquetes, bodas y lunchs. Precios 
moderados. Habitaciones. 
Pkto del díai Chulítae a la MllanetB, 
]Xai*eisa D í a z . 
C O R S E T E R A 
Hace saber a sus parroquianas y d e m á s 
s e ñ o r a s , que h a r á los corsés h ig ién icos 
especiales, y de ú l t i m a novedad, a precios 
muy económicos , por tener pocos gastos 
de local y disponer de muchas existencias. 
Siendo urgente, en seis horas. 
Se toman medidas a domici l io , y en los 
pneblofl. mediante avisn 
C A R B A J A L . NUMERO 5, 1." 
V F N f i n en conjunto 0 Por separado, lo? 
I C n U U muebles y de ás enseres del Ho-
tel Suizo, en Liérganes. Informa Alfonso 
Spmadeno, 
Q n TTATidn 1'0(ia clase de árboles 
Oü I ullUC frutales a precios mny 
reducidos. P ídase nota de precios. 
— . J . C O T T T A I > 1 
DEUSTO.—Ibarrecoland». 
Brazos y piernas. 
Bragueros y toda clase de aparatos pa-
ra la cor recc ión de las desviaciones espi-
no-dorsales y extremidades del cuerpo hu-
mano, se construyen en los talleres de 
G a r c í a (óptico). 
Gran surtido en trabajos de Eibar , apa-
ratos y forni turas para dentistas, c i r u g í a , 
a r t í cu los fotográficos, g r a m ó f o n o s , discos 
y citarinas. 
SAN F R A N C I S C O , 17 
Teléfonos: 121 tienda v « s domimi:». 
E L P R O C U R A D O R 
ha trasladado su despacho a Vía Corne-
lia, 7 (esquina a Concordia). Teléfono ^Of). 
A L A S SEÑORAS 
Pilar Herrería Díaz 
C O R S E T E R A 
sobrina de Narcisa Díaz 
partioipa a su numerosa clientela qube 
con esta feoha ha qui tado su taller de 
Carbajal, 5, 1.°, y a n u n c i a r á a l a misma 
muy en breve, y en sit io c é n t r i c o , su nue-
vo estaiblecimiento, con gran surtido en 
novedadés . I n t e r in , se reciben los encar-
gos en Menéndez Pelayo, 11,-entresuelo. 
Previo aviso, se pasa a tomar medidas 
a domicil in. 
Ostras higiénicas 
de la Compañía Ostrícola de Santander, 
depuradas por estabulación. 
0,50, 0,75, 1,00, 1,25 y 1,75 docena. 
Depósito: I D E A L D R I N K , Muelle, nú-
mero 8.—Telófono número B62. 
Relojería:-: Joyería:-: Optica. 
: fi A M • I 0 D E M O N E B A : : : 
P a b l o Cralám. 




EL RUEBLO CÁNTABRO 
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Precio de la eajita.: O^T^ pesetas, 
O e v<. u t a e n l í x r - m n c i a t s y c l r o g - t i o r í o ^ . — ü e p ó s i t o : P ó r e y : d e l > T Í > l i t i o y C o m p a ñ í a . 
(S. fl.) La Pina Tallada. 
FABRICA DE TALLAR, BISELAR Y RESTAURAR TODA CLASE DE LUNAS. ESPE-
JOS DE LAS FORMAS Y MEDIDAS QUE SE DESEA. CUADROS GRABADOS Y MOLDU-
RAS DEL PAIS Y EXTRANJERO. 
DESPACHO: AMOS DE ESCALANTE, 2.—TELEFONO 823.—FABRICA: CERVANTES, 12 
Vapores correos españoles 
DE LA 
Compañía Trasatlántica 
Línea de Cuba y Méj ico 
SALIDAS FIJAS TODOS LOS MESES LL 19 A LAS TRES DE LA TARDE 
Kl ü) de enero saldrá de Sanlander el vapor 
REINA MARÍA CRISTINA 
Su capitán don 
jjdmiiieiulo pasaje y carga para-la Habana, 
en Veramiz.. 
Támbíén adríiile. carga para Mazailan. 
Precio del pasaje en tercera ordinaria: 
l'ara Habana: pesetas DOSCIKNTAS TR 
l'KSKTAS CINGUENTA CENTIMOS, de gá 
Para Santiago de Cuba, en e'o'mbmáción 
ONCE ele tmpuestds y DOS pesetas GlÑCt) 
Para VeraC/tíz; DOSCIENTAS CINCUEN 
También admite pasaje de todas clases 
a otro vapor de la misma Compañía. 
Precio del pasaje en tercera ordinaria: 
Paja Puerto Limón: pesetas D0SC1ENT 
Para Colón: pesetas DOSCIENTAS CINC 
Pedro Zaragoza 
Varaciuz y Püeríp Méjico, con transbordo 
por la via de Teliuantepec. 
E I N T A Y C I N C O , O N C E de impuestos y D O S 
stpS de desembarque. 
'.n el terrocarril: I J Í X S C I L N T A S ^ S E S E N T A , 
K N T A i i iiiiiims de gastos de desemljarque. 
I A , y C I N C O de impuestos, 
para ColOn', con transbordo en la Habana 
\s C Í N C L K Ñ T A , y CINCO de impuestos. 
UlíNTA, y CINCO, de impuestos. 
Línea del Río de la Plata 
SALIDAS FIJAS TODOS l.os MESES EL DIA ULTIMO 
El día 31 de enero, a las once de la m a ñ a n a , sa ldrá de Santander el vapor 
¡Kímiiiendo pasajeros de tercera clase (transbordo en Cádiz al 
Infanta Isabel de Borbón 
de la misma Compañia)', con destino a Montevideo y Bueros Aires. 
Prei io. áesQé ^nmander hasta Mbntevbleo y Rueños Aires, DOSCIENTAS TREIN-
TA y CINCO pe.iotas', incluso los impuestos. 
Compañía Trasatlántica de Barcelona 
Vapores correos españoles 
Hum linea mensual É É el lorie k hm al Brasil y Río de la Piala 
SALIDAS FIJAS DE SANTANDER TODOS LOS MESES EL DIA 12 
Ll 18 de enero, a las tres de la tarde, saldrá de este puerto el vapor 
Su capitán don Francisco Moret. 
para Rio Janeiro y Sanios (Brasil), Mon1e\ ideo y Bueiios Aires. 
Admite carga y . pasajeros de todafe clg es, siendo el precio de la de tercera de 
DOSCIENTAS THE!NTA y CINCO pesetas, incluidos los impuesios. 
Para más informes dirigirse a sus consignatarios en Santander, señores HIJOS DE 
ANi íEfei RERE/, Y COMPAÑIA.—Muelle, 36, teléfono número 63. 
SERVICIOS DE LA COMPAÍÜÁ TRASATLÁNTICA 
LINEA DE BU INOS AIRES 
Servicio mensual, saliendo de Raiiflona el í, de Málaga el 5, y de Cádiz el 7, para 
S a n i a Cruz de Tenerife, Montevideo y Ru nos Aires, emprendiendo e! viaje de Mon-
tevideo el 3. 
LINEA DE NEW YORK, CUBA MEJICO 
Servicio mensual, saliendo de Génova el 21,'de Barcelona el 25, de Málaga el 28 y 
de Cádiz el 30, para New York. Habana, Veyacruz y Puerto Méjico. Regreso de Ve? 
i-H-niz el 27 y de la Habana el 30 de cada mes. 
LINEA DE CUBA MEJICO 
Sorvicio mensual, saliendo de Rilbao el día 17, de Santander el P), de Cijón el 20 
v de La Cornña el 21, para Habana y Veiacruz. Salidas de Veracrnz el IG y de la 
Habana el io de cada mes, para La Coruóa y Santander. 
LINEA VENEZUELA - COLOMBIA 
Servicio m e i i M i a i , saliendo de Rarcelonari 10, el' II de Valencia, ej 13 de Málaga, 
y de Cádiz el ijs dé cada mes, para Las Raimas, Sania Cruz de -l'enerifei Sania CI IIZ 
de la Raima, Puerto Rico, Habana, Puerto Limón. Culón, Sabanilla, Curacao, Puerto 
Cabello y La Guayra. Se admite pasaje y raiga, con transbordo, para Veracrnz, Tam-
pi'-o. Rueño Barrios, •Cartagena de Indias, Maracaibo, Coro, Cuman.i, Curápanjo Tr i 
Melad y pnerios del PacíflCff; 
LINEA DE FILIPINAS 
I Trece viajes anuales, arrancanuo de Liverpool y hacieiitib bis eScaías de tk Corn-
na, vigo, Lisi, .a. Cádiz, Cartagena y Valencia, para salir de Barcelona cada'cmmo 
iniércoles, ó sea ü de enero, 3 de' lebrero, 3 v 31 de marzo, 28 de abril, 20 de mayo, 
23 de junio, 2;Í de ji?Uo, 2U de agosto, i? de septiembre, 15 de oi tnbrc, 12 de ObvíérjQtíre 
3? 10 de diciembre: para Porl-Said. Suez, '.obunba, Singapoore, lio l io y Manila. Sa-
lidas de Manila, cana • nairu i liarles, 0 sea 20 de e n e r o , 23 de febrero, 23 de marzo, 20 
de abril, ps ,1,. mayo, 15 de jimio, 13 de julio, 10 de agosto, 7 de septiembre, .") de oí -
tUbre, 2 de noviembre y 28 de diciembre", para Singaooorc y demás escabis inn-r-
in.dias a la ida hasta Ran elon.-i, [.losi.-iiiendo el viaje |iara Cádiz, Lisboa, Santan-
di-r y Liverpool. Si-rvicio típr iransbonlM pard los puertos «le la cosía oriental de 
Aliiea. Cariagena de la Lidia, .la\a, Snmaiia, Cbina, Japón y Australia. 
LINEA DE FER [JANDO POO 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona, el 2, de Valencia el 3, de Alicante el i , 
de Cádiz el 7, para Tánger, Casaoianca, viazagán. Las Palmas, Santa Cruz de Tene-
rife, sania Cruz de la Raima, y puertos de la costa occidental de Africa. 
LINEA BRASIL-PLATA 
Servicio mensual, saliendo de Rilbao Santander el 12, de Gijún el.13, de "La Co-
"•"ÍI el 14, de Vigo el lú, de Lisboa el 16 v de Cádiz el 19, para Rio Janeiro, San-
wjs, Montevideo v Rueños Aires, emprendiendo el viaje de regreso desde Buenos Aires 
para üíloíitevideo, sanios, Rio Janeiro, t;anarias, Lisboa. Vigo, La Coruña, Gi-
Saiuunder y Rilbao, 
• i ' • , 
lisios vapores admiten earíra en las condiidones más favorables, y pasajeros, a quie-
nes la Compañía "da alojamiento muy cómodo v nato esmerado, como ha acredita-
ü0 en su dilatado servicio'. Todos los vapores tienen telegrafía sin hilos. 
lambién se admite caiga v se expiden pasajes para todos los puertos del mundo, 
servido^ por lineas regulare»."' 
- TJ " J R H i I T -A- -
F ^ l a c á s d e c e x n e i i t b y a m i a n t o p a i - a e i x t o i e i ? -
t í í s j , e n i b o n o t , ; , c i e l o - r a s o s , z ó c a l o s , r - e v e s t i -
r u i c n t o s i n t e r i o r e s d e p a r e d e s l i í i n i « ' < l a s , e t c . , 
e t c é t e i - í i . 
A l p h a y e n i - t o n e s - e n e r o p a r a c u b i e r t a s e c o -
n o i n i e n ^ . 
U m C ó S d e p o s i t a r i i p e y > e n d e d o r e s : 
j R. Miquelarena e hi jo 
C A I L E I 3 E C A O I Z . r l E L E 1 O T V O 
I (La Casa cuenta con operarios competentes para la colocación de sus materiales.) 
U N / L u L y p o c o s c l í a L s 
P r e c i o s e s j > e « , i a l < ' s p f i i * j \ ^ « ' f í o i - a s y s e n o i * i t a > : . 
Zapatos charol de 16 
Idem ídem » 22 
Idem ídem » 20 
Idem ídem ' » 14 
Zapatos tafilete de 18 
Idem ídem » 15 




pesetas a 14 
Zapatos tafilete de 
Idem ídem » 
Idem ídem » 
Idem ídem » 
Idem ídem » 
14 pesetas a 11 
12 » 0 
10 » 7'50 
9. , » 7 
7'50 » " 5*50 
ít [H SOLÍDÍI. BliDci, «toro Hretio i . 
Lot <qoe sufren Inapetencia, pe* 
ndez y dificultad de digestión, 
Aatulencia, d o l o r de 
ESTÓMAGO 
v d e s a r r e g l o s I n t e s t i n a * < 
l e s es porque desconocen las 
HaraviUosai curaciones que se 
consiguen coa d aso dd 
G E S f̂ O 
Sociedad Hullera Española. 
BARCELONA 
C.onsuinido j)or las Compañías do feno ariiP'.s del Norte de España, de Medina del 
Campo a Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca a, la frontera portuguesa y otras 
Km presas i le íerrocarriles y tranvías a vapoi. Marina de guerra y Arsenales'del lis-
tado, Compañía Trasat lánt ica y oirás empresas ile navegación ?>afionales y extran-
jeras. Declarados similares al Cardiíf por el Almü'antazfi'O portu.L'u.'s. 
Carbones de vapor.—Menudos para íraginis .—Aglomerados.T-COU para usos meta-
lúrgicos, y dumésticos. 
Ilaeanse los pedidos a la 
Sociedad Hullera Española. 
Pelayo, 5 bis, Barcelona, o a sus ágeme- : liij MADRID, don Raim'.n Topete. Alfonso 
X I I , 16; SAÑTANÜÉR, señores Hijos de Angel Pérez y Compañía. (JIJON v AVI-
l , i ;s , agentes de la «Sociedad Hullera Espat)«uai—VALENCIA, don Rafael Toral. 
P^ra otros informes y precios dirigirse a las oñ'cinas de ra 
S o c i e d a d ¡ e n t e r a E s v ^ a í l o l a . - - I $ <\. f i O E i J TV- A 
s ^ K i i r i ^ i \ , & g \ j i & c a n o s d e f ¡ e l t r o 
rojo, ó sea bayeta encarnada del D R . W I N T E R 
Los emplasíos M fieltro rojo de f i t e r 
C U R A N los c a t a r : w s de pecho y bronquitis. 
Los emplasíos de fieltro rojo de Í n t e r 
C U R A N los doiáires de los pulmones v 
Los emplasInsíB fieltro r jo de Winter 
C U R A N reuniateindB y dolore del costado. 
«s emplasíos ¿e fií'^rojo de Hfinter 
C U R A N lo, dojirea de esprlda, riñone» y 
caderas 
Los empliis o? 'e fieltro rojo de Winter 
C U R A N i'jnd'av;i> ciática y otros dolores d* 
este g¿ne¡ro 
Exíjase ,sienipr2 la marca dei DR. WiN1, II 4 t Mucíio cuidad con Jas Imitaciones 
La funeraria d e HOl^Gfl 
R&presentáüts: BAMOEL BLANCO, Burgos, 48 y Yeiasco 6 (Casa de los Jardines) 
Esta Agencia se encarga de todos los servicios que se ne-
cesiten dentro y fuera de la capital, con toda clase de ca-
rruajes y féretros incorroptibles.—Arcas de maderas finfx.^. 
: : : : • > i r A . - T O E r . B H ^ V I V O O : : : : : : 
VELASC \ X'UMl'.RQ «. _ T E L E F O N O S , 22? Y fiHO -
SERVICIO P E R M A N E N T E , , , - — 
Esta casa presta sus soryieios a !n Mutualidad Obrera de Saii José (Círculo 
Católico.) 
Vapores correos españole? 
D E 
Píníllos, Izquierdo y Compañía 
1 
El día M de enero, a las cuatro de la tarde, saldrá de S A N T A N D E R el magnífico vapo 
español 
H V C i g - i a e l HVH. V i n i l l o s 
admitiendo carga y pasajeros de primera, segunda y tercera para la HABANA. 
J P r i B í c i o s d i e l p a c a j e d e ^ d ^ S a n t a n d e i - a 1 I a l > a n n 
Primera ciase pesetas. 636,00 | En estos precios están incluidos to-
Segunda ,, ,. 476,00 ! 
Tercera ,, ,, 213,50 j dos Ios impuestos. 
NOTA I M P O R T A N T E : También admite carga para Santiago de Cuba, Matanzas, Cár-
denas, SagMa la Grande, Nuevitas, Caibarién, Quantánamo, Manzanillo, Cienfuegos y Nue-
va Orleans. 
Para solicitar más informes dirigirse al agente general en el Norte 
DON FRANCISCO GARCIA, paseo de Pereda, núm. 35. 
Teléfono 335.-SANTANDER 
Talleres de fundición y maquinarla. 
Obreqón y Comp.-Torrelavega. 
Ce strucción y reparación de todas clases.—Reparación de automóviles. 
¿Tiene usted sabañones? 
iré noy misnió «'i in'fallbt 
BALSAMO TROPICAL 
dd dorim Cüerda y quedará asombrado de sus efectos. Preparado racional y cienlí-
ftco y I M C I I qúe evita la ulceración, y calma el picar y dolor en el acto. Premiado en 
B á r d e l o ^ con D I I ' l . o . M A DE HONOR. 
E r a s é o , c é n t i m o s -





- - CEFERINO SAN MARTIN - -
Esta Agencia, cuenta con un variado surtido de F E R E T R O S y A R C A S de 
gran lujo, coronas, cruces, decoraciones y demás accesorios, y con los mejores 
coches fúnebres de primera, segunda y tercera clase y coches estufas. — — 
Precios módicos.—Servicio permanente. 
A L A M E D A PRIMERA, NUMERO 2 2 . - T E L E F O N O NUMERO 481.--SANTADER 
COMPAÑIA ANONIMA D E S E G U R O S 
:-: MADRID.—(Fundada el año 1901) :-: 
Capital social suscripto — - - — — — — — pesetas 3.0ÓO.000 
Desembolsado — — — _ — — » 1.950.000 
Siniestros pagados desde la fundación de la Compañía 
hasta el 31 de diciembre de 1913 — — — — » 48.767.696,86 
Subdirecciones y Agencias en todas las provincias de España y principales puertos del 
Extranjero.-Autorizado por la Comisaría General de Seguros. • 
Dirección general: P U E R T A D E L SOL, 11 y 12, 1.0-MADRÍD 
Para seguros de incendios, marítimos, ordinarios y de guerra, de cascos de vapor y veleros 
y terrestres sobre mercancías y valores, dirigirse a su representante en Santander, don 
Leonardo ü . Gutiérrez Colomer. calle de Pedrueca, número 9 (Oficinas). 
I - flnisosa -
0 Nuevo preparado compuesto de bi-
g carbonato de sosa purísimo de esen-
© cia de anís. Sustituye con gran venta-
© ja el bicarbonato en todos sus usos.— 
Caja: 0,50 pesetas. 
- - S o l u c i ó n 
Benedicto -
de glicero-fosfato de cal de C E R O -
S O T A L . Tuberculosis, catarros cróni-
cos, bronquitis y debilidad general.— 
Precio: 2,50 pesetas. 
DEPÓSITO: D O C T O R ^ B E N E D I C T O , San Bernardo, número 11. - M A D R I D 
Oe verln en las principales farmacias de España. 
E N SANTANDER: Pérez del Molino y Compañía 
SERVICIO D E T R E N E S 
SANTANDER-MADRID 
Rápido.—Salida de Santander .as 8,50, 
paru llegar a Madrid á las 21. . J . 
Salida áe Madrid a las 8,45, para llegar a 
Santander a las 20,1 í. 
I Estos trenes sa ldrán de Santander los lu-
nes, miércoles y viernes, y de Madrid los 
martes, jueves j sábados. 
Correos—Salida de Santander a las 16,27, 
para llegar a Madrid a las 8,10. 
Salida de Madrid a las 17,30, para llegar 
a Sañtjandér ;| las 8, 
Mixtos.—S dida de Sautader a las 7,28, 
para llegar a Madrid a las 5,58. 
Salida de Madrid a las 2'2,10, para llegar 
a Santander a las 18,í0. 
SANTANDER-BARCENA 
Trenes-tranvias—calidas de Sanlader a 
las l¿,b, i'ara llegar a Barcena a las 14,12. 
Salidas de Barcena a las 8, "para llegar a 
Santander a las 10,10. 
SANTANDER-BILBAO 
Salidas de Samander para Bilbao a las 
7. IMG y 17.20. 
Salidas de Bilbao para Santander a las 
-7, I i , 10 y 17,5. • 
De Santander a (libaja.—A las 17,45. 
De Gibaja a Santander.—A las 6,51. . 
De Samander al Astillero, Solares y Liér-
^ a i i r s . —A las 7, 8, 12,lá, 15,7, 17,20 y 19.55. 
De Lierganes a Santander.—A las 6.35, 8, 
%Mi tOOj 14,14, IG,:.5 y 18.40. 
De Santander al Astillero.—A las 9.25 y 
is.io. 
Del Astilléro a Santander.—A las 9,55 y 
18,40. 
SANTANDER-ONTANEDA 
Salidas de Santander.—A las 8,'»8, 11,15, 
14,30 y 18,20. 
Llegada a < Mitaacda-Alceda.—4..1as 10,51, 
13,52, 16,27 .y 20,17, 
Salidas de Ontaneda.—A las 7,48, 11,15, 
l'4.,37 y 18.25. 
Llegadas a Santander.—A las 9,34, 12,11, 
I6.24,y 20.5, 
SANTANDER-LLANES 
Salidas de Santapder.—A las 8 (corroo), 
12,20 y 17,20, para llegar a Llanes a las 11,30, 
15,23 y 20,50. 
Los dos primeros cont inúan a Oviedo 
Salidas de Llanes—A las 7,55, 13,5 v 18,1, 
para llegar a las 11,30, 16,32 y 21,29. 
Los dos últimos proceden de Oviedo. 
SANTANDER-CABEZON DE LA SAL 
Salidas de Santander.—A las 11,45. 15 y 
19.15, para llegar a Cabezón a las 13,37, 16,48 
y-21.3. 
Salidas de Cabezón.—A las 7,18, 14,10 >' 
17,9, para llegar a Santander a las 9,5, l(i v 
19,49. 
SANTANDER-TORRELAVEGA 
(Jueves y domingos o dias de mercado 
en Torrelavega.) 
Salidas de Santander.—A las 7,'20, para 
llegar a Torrelavega a las 8,29. 
Salida de Torrelavega para Santander 
A las 12,20, para llegar a las Vi,zn. 
SERVICIO DE SANTANDER 
De Somo para Pedreña y Santander.—A 
las 8 y a las 9. 
De Santander para Pedreña y Somo.—A 
las 12,30 y 15. 
/ SERVICIO POSTAL 
Horas del reparto de correspondencia 
y servicio de oficina. 
Reparto a domicilio.—Correo de Mádrid, 
a las 10,30; de Bilbao, a las 13; mixto de Ma-
drid, a las 7,30. 
Lista—De 9,30 a 13 y de 16 a 20. 
Apañado.—De 10 a' 3 y de 16 a 20. 
Reclamaciones —De 10 a. 11 m a ñ a n a . 
Valores declai'ados.—Objetos asegurada 
y paquetes postales, de 10 a' 14. 
Certiflcados.-—De 10 a 14 y de 16 a 17. 
Giro postal.—De 10 a 14. Los pagos se efec-
túan de 10 a 13. Pueden hacerse los giros pnr 
telégrafo. ; 
Los servicios de oficina de domingo son 
en las horas de la m a ñ a n a , y hasta las 13 
ANTONIO FERNANDEZ Y COMPAÑÍA = 
— IMPORTADORES DE COLONIALES <- CASA FUNDADA E N 1871 
Cacaos, Cafés, Canelas, Azúcares, Aceites, Arroces, Cafés tostados y Torrefactos 
3VL E L C A M E L L O 
a - n t a n c i é r 
